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Al hablar de la calidad de la educación generalmente se le relaciona con algunos conceptos 
tales como: eficiencia terminal,  deserción y rezago, esta problemática  no solo afecta a los 
estudiantes que no concluyen sus estudios, sino que afecta considerablemente a las metas y 
objetivos que se plantea la UNAN Managua. Por ello, se llevó a cabo un estudio 
sistemático con el objetivo de analizar los factores que inciden en la eficiencia y no 
eficiencia terminal de egreso de los estudiantes que ingresaron por primera vez a la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua en el periodo 2008-2012. 
 
Tomando en cuenta a los estudiantes que lograron  salir en tiempo y forma, además de los 
que aún estaban en proceso de culminar sus estudios, se tomó una muestra de 118 
estudiantes y se desarrolló este estudio de tipo retrospectivo transversal, según el tiempo en 
que se realizó, siendo el enfoque cuantitativo y  según su desarrollo  es  correlacional. 
Aplicando la encuesta como método de recolección y  análisis de correspondencia múltiple 
para conocer las características y factores asociados a la eficiencia y no eficiencia terminal.  
 
Encontrando que sí existen características similares entre los dos grupos que conforman el 
estudio y que los factores que más están asociados son los de tipo pedagógico, disposición 
del estudiante, pero en menor grado el factor socio demográfico. 
 
Aún con todos estos hallazgos  se recomienda al docente, al alumno y a la institución en 
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I. INTRODUCCIÓN 
La evaluación de la calidad de la educación superior ha ocupado la atención y motivado múltiples 
intenciones y acciones de diversos sectores de la sociedad y de aquellos que están involucrados 
directamente en el ámbito educativo. La calidad en la educación es un factor que influye la 
eficiencia terminal, por lo que esta es un “sistema complejo”; porque contiene múltiples 
subsistemas fuertemente conectados, los sistemas sociales como es la educación son autónomos. 
Por esto los sistemas sociales se “autoforman” y tienen conciencia de esto, ya que tienen y hacen su 
propia historia. Esto obliga a conocer las características de las estructuras en los sistemas educativos 
y apreciar la transformación como un cambio de las mismas. Las estructuras son las formas 
soportantes del sistema, es decir, las formas básicas de su modo de existir. Los elementos que 
definen la estructura básica del sistema educativo son de diferente orden, pero pueden distinguirse a 
partir de diferentes niveles de análisis, un conjunto de principios vertebradores y estructurales que 
rigen la organización de sus distintas instancias. Por ello, en el sistema educativo nacional e 
internacional existe la necesidad de estudiar los determinantes de la eficiencia terminal para que se 
logren diseñar políticas educativas que les permitan alcanzar, un mejor nivel de eficiencia terminal.  
En cuanto al cuestionamiento de la eficiencia del sistema de la educación superior; considerando los 
aspectos mencionados anteriormente, es importante la profundización de las investigaciones que 
permitan comprender el comportamiento de la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso así 
mismo los factores que afectan al estudiante y a la institución; en esta investigación se consideran 
algunos factores: Económicos, Familiares, Pedagógicos, Psicológicos e Institucionales para luego 
buscar estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación en las carreras que oferta la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN- 
Managua. 
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), creada en 1958 mediante 
decreto que le otorgaba la autonomía universitaria, tiene sus antecedentes en la Universidad fundada 
en 1812 en la ciudad de León. Es la última de las Universidades establecidas por España durante la 
Colonia en América. El Recinto Universitario "Rubén Darío" comenzó su funcionamiento en 1969. 
El 29 de abril de 1982, por decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la UNAN-
Managua se constituyó como institución independiente. 
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El modelo de gestión de la UNAN-Managua está sustentado en su misión, visión y en la Ley 89 de 
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, lo que conlleva a promover en su dinámica 
una alta calidad en la labor académica, investigativa, de proyección social, difusión cultural y 
extensión universitaria. 
Misión: Formar profesionales y técnicos integrales desde y con una concepción científica y 
humanista del mundo, capaces de interpretar los fenómenos sociales y naturales con un sentido 
crítico, reflexivo y con propósito para que contribuyan al desarrollo social, por medio de un modelo 
educativo centrado en las personas; un modelo de investigación científica integrador de paradigmas 
universales; un mejoramiento humano y profesional permanente derivado del grado y posgrado 
desde una concepción de la educación para la vida; programas de proyección y extensión social, que 
promuevan la identidad cultural de los y las nicaragüenses; todo ello en un marco de cooperación 
genuina, equidad, compromiso yjusticia social y en armonía con el medio ambiente. 
Visión: La UNAN-Managua es una institución de educación superior pública y autónoma, de 
referencia nacional e internacional en la formación de profesionales y técnicos, a nivel de grado y 
posgrado, con compromiso social, con valores éticos, morales, humanistas y en defensa del medio 
ambiente, líder en la producción de ciencia y tecnología, en la generación de modelos de 
aprendizaje pertinentes que contribuyen a la superación de los retos nacionales, regionales e 
internacionales; constituyéndose en un espacio idóneo para el debate de las ideas y el análisis crítico 
constructivo de prácticas innovadoras y propuestas de mejoramiento humano y profesional 
permanentes, contribuyendo a la construcción de una Nicaragua más justa, solidaria y por lo tanto 
más humana y en beneficio de las grandes mayorías. 
La planificación estratégica es una tarea inherente al quehacer de la UNAN-Managua. Esta 
institución se proyecta con visión de futuro en el ámbito de la educación superior, en conjunto con 
los actores claves en el cumplimiento de sus tareas. Como institución de ciencia, cultura, tecnología 
y humanismo, está consciente de que uno de los pilares fundamentales es el desarrollo de las 
capacidades humanas y la experiencia práctica con que cuenta, lo que debe ser soporte de las 
estrategias de desarrollo; por lo que propicia la participación de sus distintos órganos de dirección, 
para beneficiarse con una mejora constante de la calidad, del quehacer de la universidad y la gestión 
universitaria moderna, es debido a lo antes señalado que la institución tiene los siguientes valores de 
orientación: El compromiso social, equidad, justicia, igualdad de oportunidades,  
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honestidad,transparencia, respeto a los derechos humanos, a la diversidad y al medio ambiente; 
ética profesional, responsabilidad social e institucional, identidad institucional y sentimiento de 
pertinencia, tolerancia y solidaridad, identidad, cultura nacional y valores patrióticos. 
La UNAN-Managua, a través de la Vice- Rectoría Académica está inmersa en un proceso de 
cambios relacionados a la transformación curricular y la acreditación universitaria, mismos que se 
desprenden del plan estratégico 2011-2015 integrado por los cinco ejes fundamentales que guían el 
funcionamiento de la institución:Calidad y pertinencia, Integración, Sostenibilidad, Innovación y 
modernización, Desconcentración, Retos y desafíos. Además está involucrada en una variedad de 
proyectos internacionales que permite fortalecer y mejorar la calidad de la educación. Tales 
proyectos son: REDEURECA, INFOACES, ALFA GUIA, SERIDAR, TUNING, ACCEDES, RED 
AGE. Estos proyectos tienen un enfoque particular pero el objetivo perseguido es el mismo. 
El Proyecto EURECA tiene como objetivo principal contribuir a cohesionar y ampliar la formación 
de postgrado en Centroamérica, mediante el trabajo en red, en cooperación con universidades 
europeas.  
 
El proyecto INFOACES pretende mejorar la calidad y pertinencia de todas las instituciones de 
educación superior de América Latina y así incrementar su contribución al desarrollo social y 
económico de sus países, regiones, comunidades y ciudadanos a través de un nuevo sistema integral 
de información sobre todas las instituciones de educación superior de América Latina, este 
contribuye al desarrollo institucional y así como servir de soporte al desarrollo del área común de 
educación superior. 
 
El proyecto ALFA GUIA es un portal referente para todas las instituciones, organismos y personas 
comprometidas con el objetivo de reducir el índice de abandono estudiantil en la educación 
superior. 
 
El  objetivo del proyecto SERIDAR es contribuir al desarrollo de la educación superior en las 
regiones andina y mesoamericana mediante la institucionalización de redes de educación 
investigación y capacitación de alta calidad en el desarrollo rural sustentable, recursos naturales y 
cadenas agrícolas de valor integradas, internacional, regional y localmente como un medio para unir 
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y potenciar los esfuerzos de las partes interesadas en orientar cambios hacia un desarrollo socio 
económico, balanceado y equitativo para la protección del medio ambiente en esta área 
iberoamericana. 
 
El proyecto TUNING presenta cuatro líneas de trabajo las cuales son: Competencias (genéricas y 
específicas), enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, créditos académicos, calidad de 
programas. 
 
1) Competencias (genéricas y específicas) 
En cuanto a las competencias genéricas, se trata de identificar atributos compartidos que pudieran 
generarse en cualquier titulación y que son considerados importantes por la sociedad. Hay ciertos 
atributos como la capacidad de aprender, la capacidad de análisis y síntesis, etc., que son comunes a 
todas o casi todas las titulaciones. 
 
2) Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
Se trabaja en profundidad la traducción de las competencias tanto genéricas como específicas en 
actividades dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Para ello se propone 
preparar una serie de materiales que permitan visualizar cuáles serán los métodos de dicho proceso 
más eficaces para el logro de los resultados del aprendizaje y las competencias identificadas. 
 
3) Créditos académicos 
En esta línea se llevará adelante una intensa reflexión sobre la vinculación de las competencias con 
el trabajo del estudiante, su medida y conexión con el tiempo calculado en créditos académicos. 
 
4) Calidad de los programas 
Está línea asume que la calidad es una parte integrante del diseño del currículo basado en 
competencias, lo que resulta fundamental para articular con las otras líneas expuestas. Si un grupo 
de académicos desean elaborar un programa de estudios o redefinirlo necesita un conjunto de 
elementos para brindar calidad a esos programas y titulaciones. 
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Mientras que el proyecto ACCEDES ensaya a mejorar el acceso promoción y éxito académico de 
colectivos vulnerables, en torno de riesgo de exclusión social en Latinoamérica, en especial en la 
UNAN- Managua. 
 
El proyecto AGE es una  Red de Apoyo a la Gestión Educativa (Red AGE) es una Asociación 
científica, sin ánimo de lucro y regulada por la legislación española vigente y sus estatutos. 
 
Basado en lo anterior la Vice- Rectoría Académica  se ha implicado en el proyecto ALFA que tiene 
contemplado mejorar la calidad, la relevancia y accesibilidad a la educación superior en América 
Latina y contribuir al proceso de integración regional. Tal proyecto  es: ALFA GUIA. En tanto este 
es un portal referente para todas las instituciones, organismos y personas comprometidas con el 
objetivo de reducir el índice de abandono estudiantil en la educación superior que permite encontrar 
información seleccionada para profundizar en el conocimiento de las causas que motivan el 
abandono, cómo predecirlo y sobre las medidas o planes de actuación que las diferentes 
universidades vienen adoptando para su reducción. 
 
El abandono de los estudios universitarios, antes de llegar a su finalización es un fenómeno 
generalizado a pesar de su importancia social, personal y económica. A penas existen programas 
ministeriales o institucionales orientados específicamente a reducir el abandono en la enseñanza 
superior posiblemente debido a la complejidad del mismo.  
 
En su afán de mejorar cada día los lineamientos de calidad de la educación en la UNAN Managua la 
Vice- Rectoría Académica ha tomado su participación en el sistema de evaluación educativa ALFA 
porque está consciente que gran parte del fracaso o el éxito de todo sistema educativo depende 
fundamentalmente de la calidad del desempeño de la institución. La evaluación de este desempeño 
fomenta y favorece su mejora continua. En este  sentido se realizó un avance en cuanto a poder 
determinar con certeza la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso de los estudiantes que 
ingresaron por primera vez en al año 2008 que pertenecen a las carreras dela Facultad de Ciencias e 
Ingenierías de la UNAN- Managua. 
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1.2.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Al hablar de la calidad de la educación en la mayoría de los países, generalmente se le relaciona con 
algunos conceptos tales como: eficiencia terminal, rezago escolar, reprobación y deserción. En este 
trabajo investigativo presentamos una revisión general de los estudios que se han realizado a nivel  
nacional e internacional sobre este contexto. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua (2003-2011), señala que el 
índice de deserción en la Facultad de Ciencias e Ingenierías  aumenta al 30% en algunas carreras; 
con un 33.95% en Ingenierías Industrial, 37.88% en Estadística, 42.44% en Biología, 64.91% en 
Ingeniería Electrónica, 85.61% en Geología y un 89.12% en Matemática. Con relación a la 
eficiencia académica según estadísticas entre el año 2007 al 2011 hay un promedio de 40.65 % de 
éxito académico en la institución. (Corea, N.2011/ Los sistemas de acceso, normativas, permanencia, estrategias de tutoría 
y retención de estudiantes de educación superior en Nicaragua. (Resumen, p. 22) 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN- Managua, coordinado por IDEUCA de 
la Universidad Centroamericana UCA; realizaron un estudio donde se dedica una sección dirigida a 
la estimación de la eficiencia terminal interna para las carreras: Educación Comercial, Ciencias 
Sociales, francés y Física-Matemática de la Facultad de Educación e Idiomas para cinco cohortes. 
Según los resultados de este estudio con respecto a la taza de graduados -esta variable indica la 
cantidad de estudiantes que egresan con el Título- de la Universidad, el índice de graduación de 
eficiencia interna tiene un comportamiento por rangos de los cuales sobresale la actuación más 
deficitaria de las carreras: con un 42% a 40% en Física-Matemática, Ciencias Sociales 55% a 40%, 
Educación Comercial 64% a 63% y Francés del 50% a 24% puede verse que este índice decrece al 
pasar de los años; como conclusión del estudio se conoce que estos indicadores merecen una 
atención muy detenida por parte de las autoridades de la Facultad con el objetivo de investigar a 
profundidad dónde reside realmente este bajo nivel de eficiencia terminal interna. (Arríen, Castilla, 
Juárez, Mayorga y Rojas, (2012-2013), p. 11) 
 
A nivel internacional; en un estudio realizado en la Universidad Politécnica de Madrid sobre 
abandono  de los estudiantes  pertenecientes a cuatro cohortes: 2002-03, 2003-04, 2004-05 y 2005-
06.El número total de casos en el estudio ha sido de 20,490, con una media de 5,122 estudiantes por 
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cohorte. En esta población el número de abandonos externos ha sido de 6,202 y el de traslados 
dentro de la misma institución fue de 1,565; el abandono global ha sido de 7,767, equivalente a un 
38 %de la suma de las cuatro cohortes. Este dato es similar a los registrados en la bibliografía para 
las universidades españolas (CRUE-2008, 44%, Consejo de Coordinación Universitaria-1996/2000, 34%, OCDE entre el 30 
y el 50%). 
 
Se ha caracterizado la evolución de las cohortes, el abandono externo a la Universidad Politécnica 
de Madrid  y el “abandono interno” (traslado dentro de la misma Universidad) a lo largo de los 
cursos del estudio. (INFORME I: Abandono de estudiantes en la universidad Politécnica de Madrid. Análisis cuantitativo. P 3) 
Por otro lado, en algunos países de Latinoamérica se han realizado estudios sobre Eficiencia 
Terminal tal es el caso de México con un estudio aplicado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)para las carreras de Sociología; en este se abordan algunos problemas que 
surgen en relación con la estimación de la eﬁciencia terminal en el ámbito de la educación superior, 
así mismo para precisar tanto el estatuto teórico del término como el signiﬁcadoque pueden tener 
las distintas mediciones utilizadas. Según los resultados obtenidos en este estudio se tiene que de un 
total de 12,765 estudiantes que se matricularon en al año 2002-2005 el valor estimado de la 
eficiencia terminal de egreso es de 29.6%; mientras que el 26.9% lograron egresar y titularse. (Cuéllar 
y Bolívar, 2005, pp. 7-27.) 
 
En México (1986-1991), la eficiencia terminal del Instituto de Educación Superior Pública fluctuó 
entre 51.2% y 62%, y entre 1985-1990 para el subsistema de educación superior fue en promedio de 
50.6%. Como promedio nacional, de cada 100 alumnos que ingresan a Licenciatura 60 concluyen 
sus estudios cinco años después y de éstos, 20 se titulan y sólo dos lo hacen dentro de la edad 
considerada como meta deseable (entre 24 y 25 años). 
 
La Dirección de Evaluación y Acreditación, DEVA, en un estudio de cohorte realizado en el 2002, 
en el marco de la auto evaluación de carreras de la UniversidadPedagógica Nacional Francisco 
Morazán, al analizar la relación matrícula - egreso de los estudiantes en siete carreras, determinó un 
bajo índice de eficiencia terminal en los tres años evaluados, 15% para 1996, 17% para 1997 y 16% 
en 1999.En los tres estudios mencionados, en la medición del rendimiento escolar se tomó como 
referencia la relación ingreso-egreso. La tendencia actual en el cálculo del Índice de Eficiencia 
Terminal está centrada en los estudios de cohorte, donde se valora los datos de los estudiantes de 
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una misma generación, bajo la concepción metodológica de la trayectoria escolar con el fin de 
conocer con precisión la evolución de cada generación o cohorte desde su ingreso hasta su egreso o 
abandono final. (“Revista Académica de Investigación y Postgrado”.) 
 
A partir delosantecedentes en los estudios que se han realizado, se plantea el problema de 
investigación para dimensionar cuantitativamente los  factores relacionados a la eficiencia y no 
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1.3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La eficiencia terminal no es un problema exclusivo de los estudiantes, sino que involucra 
igualmente a la institución ya que posiblemente ésta no presenta una capacidad adecuada para 
retener e integrar a sus estudiantes, según datos que anteriormente se detallan en los antecedentes 
del problema de investigación. De igual modo se hace necesario conocer los factores relacionados 
con la retención de estudiantes, para lograr un mejor producto final, no tomando la retención como 
una meta, sino como un medio para lograr el desarrollo integral y egreso de los alumnos. Al 
estudiar esta realidad se han determinado algunas causas que llevan al éxito al rezago; entre las que 
se encuentran las de tipo económico, familiar, psicológico, personal y propios de la Institución 
(académicas), lo cual retarda algunas veces el inicio de la vida profesional, afecta a las instituciones 
universitarias, porque los estudiantes no se gradúan en el tiempo estipuladoy son recursos 
monetarios, que se utilizan en la formación de los estudiantes, esto  resta la oportunidad de estudiar 
a otra persona que quiere formarse integral, social e interculturalmente.  
 
Ante esta serie de fenómenos que conllevan a medir la calidad de la educación a través de la 
deserción, rezago y éxito estudiantil, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
está llamada a establecer políticas para contrarrestar las consecuencias de estos fenómenos, 
generando y ejecutando acciones estratégicas de prevención y corrección a través de servicios 
estudiantiles de apoyo académico, Institucional e individual. 
 
En Nicaragua, aunque ya existen esfuerzos palpables sobre el estudio de la eficiencia y no eficiencia 
terminal de egreso se tienen apenas ciertos conocimientos teóricos de los elementos que se 
involucran para su estudio y se da una cifra precisa del comportamiento que es de 50%, 
particularmente en el subsistema de Educación Superior UNAN-Managua (este dato fue 
suministrado por registro académico). Pero ahora este interés se centra en conocer dicho 
comportamiento en las carreras pertenecientes a la Facultad Ciencias e Ingenierías en el período 
2008-2012. Por esta razón, se plantearon las siguientes preguntas de investigación que orientaron la 
realización de este estudio: 
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¿Cuál es el comportamiento de la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso de los estudiantes de 
las carreras de la Facultad de Ciencias e  Ingenierías de la UNAN-Managua? 
 
¿Cuáles son las características socio demográficas de los estudiantes de la UNAN Managua que 
ingresaron en al año 2008 y pertenecen a la Facultad de Ciencias e Ingenierías? 
  
¿La situación familiar, económica, psicológica, pedagógica e institucional son los factores 
relacionados directamente con la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua en particular en la Facultad de Ciencias e Ingenierías? 
¿Qué hace la UNAN-Managua para poder contrarrestar esta situación? Por consiguiente, se hace 
necesario e indispensable analizar qué factores influyen en la eficiencia terminal (número de 
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En los últimos años la educación como un derecho universal, se ha venido enfrentado a diferentes 
problemáticas de tipo político, económico, social y cultural; los cuales se hacen necesarios abordar 
desde diferentes estudios de investigación para afrontarlos, contrarrestarlos y realizar planes de 
contingencia que permitan a los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo encontrar 
respuestas y soluciones, para de esta manera poder brindar la calidad en educación que merecen los 
actuales y futuros educandos.  
 
Dentro de estas problemáticas se encuentran “La deserción, rezago y éxito estudiantil”, entendidas 
como abandono definitivo de la formación académica, el curso reiterativo de una asignatura o 
actividad académica respectivamente y la culminación del plan de estudios en tiempo y forma; 
convirtiéndose en una alternativa que asumen los estudiantes por factores internos o externos y al 
que no es ajeno la Facultad de Ciencias e Ingenierías. Con respecto a lo anterior la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua hace el esfuerzo de indagar y abordar con 
profundidad estos fenómenos, implementando un conjunto de estrategias centrándose en responder 
a las exigencias y necesidades que presentan los estudiantes que logran cumplir en tiempo y forma 
el plan de estudios (éxito), así como los estudiantes que no logran culminar en tiempo y forma pero 
que aún se encuentran en proceso para culminar sus carreras (rezago). 
 
Esta problemática no solo afecta a los estudiantes que no concluyen sus estudios, sino que afecta 
considerablemente a las metas y objetivos que se plantea la UNAN Managua, ya que a partir de ello 
se cuestiona su calidad educativa. Por ello, se pretende llevar a cabo un estudio sistemático de los 
factores que inciden en este tema de investigación, ya que se considera que a partir de sus resultados 
se estará en mejores condiciones para buscar medidas correctivas de administración y de planeación 
institucional que permita mejorar la eficiencia terminal; al estimarla se detectan un conjunto de 
manifestaciones que la provocan, tal es el caso, del rendimiento escolar, aprobación,  reprobación, 
repetición, deserción, egreso, no egreso (rezago) y titulación; siendo el egreso y no egreso los 
términos que rigen este estudio. 
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En este sentido, el impacto de este estudio se verá reflejado al identificar debilidades y fortalezas a 
manera de evaluación en cada una de las estrategias, ya que la utilización de estas, por parte de los 
estudiantes en riesgo de deserción, los conducen a continuar sus estudios y lograr un verdadero 
éxito académico.  
 
La información que se obtuvo de los resultados de este estudio tiene una gran relevancia para la 
institución, estudiantes y sociedad en general ya que a partir de esta investigación se da un punto de 
partida para extender la aplicación  a otros programas, además contribuye a mejorar el programa 
con miras a un proceso de acreditación que beneficiará en el sentido de conocer la situación actual 
en la que se encuentra respecto a los fenómenos de eficiencia y no eficiencia terminal de egreso de 
los estudiantes que ingresaron por primera vez a la UNAN-Managua en el año 2008 y que se 
puedan orientar estrategias encaminadas a contrarrestar esta situación latente, de igual manera las 
recomendaciones presentadas en el estudio serán la pauta para iniciar un plan de acción y así 
entregarle a la región y a la nación profesionales formados integralmente, comprometidos y 
competentes en el campo de acción de su profesión.  
 
Por todo lo anterior es menester presentar el tema de investigación titulado “EFICIENCIA Y NO 
EFICIENCIA TERMINAL DE EGRESO EN LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS E INGENIERÍAS DE LA UNAN- MANAGUA EN EL PERIODO 2008-2012, 
siendo este el que se constituye como un mecanismo para determinar los agentes  que influyen en el 
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II. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General: 
 Analizar la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso en las carreras de la Facultad de 
Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua en el periodo 2008-2012. 
2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las características de los estudiantes según algunos aspectos Socio demográficos. 
 
 Clasificar a los estudiantes con eficiencia y no eficiencia terminal de egreso según la similitud de 
las características a través del Análisis de Correspondencia. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
En este trabajo investigativo se realiza una revisión general de los estudios que se han efectuado 
sobre la Eficiencia Terminal a nivel internacional y nacional, aunque estos últimos no existen de 
manera amplia. A continuación, se presentan y analizan algunas definiciones sobre el concepto de 
eficiencia, eficiencia terminal de egreso y no eficiencia terminal (rezago) que aunque sea visto 
como un proceso de selección y exclusión; no puede considerarse como algo normal pues los 
efectos son negativos a nivel social, económico y cultural. 
3.1 Conceptos de eficiencia, eficiencia terminal de egreso y no eficiencia terminal (rezago). 
 
Los conceptos de eficiencia y de eficiencia terminal, usados en México por la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) en relación con la educación básica, hacen parte de un sistema de 
indicadores relativos a la implementación de la política educativa que van desde la estimación de la 
cobertura de la demanda, hasta la apreciación de sus resultados. Esta moción se retomará para la 
realización de esta investigación pero a nivel de educación superior o universitaria. 
 
En este contexto, eficiencia se define como “El grado en que se logra que los alumnos que ingresan 
al sistema educativo avancen a lo largo de los grados que comprende el nivel de este, en la forma 
prevista”, con una referencia explícita a la “optimización de los recursos humanos, materiales y 
financieros disponibles”; mientras que eficiencia terminal remite al “número de alumnos que 
terminan un nivel educativo de manera regular (dentro del tiempo establecido)”. Por esto se la 
considera “una manifestación de la eficiencia del sistema educativo”, es decir, como un indicador 
del funcionamiento de este, con especial atención al grado en que cumple con las metas que se 
plantea. Por último, en términos operacionales se la define como “la relación porcentual entre los 
egresados de un nivel educativo dado y el número de estudiantes que ingresaron al primer grado de 
este nivel años antes. 
 
Por lo antes dicho, los términos relevantes para este estudio son ingreso a un nivel educativo y 
egreso de él, con la aclaración de que el “tiempo establecido” define un ideal respecto de la 
duración de la trayectoria escolar, que es entendida como el conjunto de factores y datos 
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queafectan y dan cuenta del comportamiento escolar de los estudiantes durante su estancia en la 
universidad (Cuevas, 2001, p.145). Dichos factores pueden ser de tipo psicológico y sociológico 
(cualitativos), o pueden proporcionar datos precisos sobre los resultados académicos tanto de los 
estudiantes como de la institución (cuantitativos). El análisis de esta proporciona información que 
permitirá diseñar acciones encaminadas a lograr un mejor trayecto del alumno en la institución, 
mientras que su estudio busca revelar las diferentes problemáticas a las que se enfrenta el estudiante 
a lo largo de su vida académica. Este enfoque se ha desarrollado principalmente en la educación 
superior. 
 
A continuación se toma como duración de la trayectoria el tiempo que le llevaría a un estudiante 
normalmente completar todo su programa si no hubiera factores que se lo impidieran (como 
enfermedades, reprobación de materias, huelgas, etc.). En este entendido, podría decidirse que la 
eficiencia terminal será optima (ideal) cuando todos los estudiantes terminen su carrera  dentro de 
los plazo establecidos, y que no lo será- o no tanto-cuando lo hagan en un tiempo mayor  (rezago) o, 
peor aún, cuando un cierto número de ellos no lleguen ni siquiera a egresar (abandono, deserción), 
por lo que egresar aquí significa que los estudiantes cumplieron con el programa de materias del 
nivel en cuestión. De esta manera nos referimos a los estudiantes como sujetos a la vez que como 
actores del proceso educativo. Como sujetos, en la medida en que constituyen la materia prima que 
debe transformarse gracias a la acción de la política educativa. Y como actores, en cuanto que parte 
de las actividades y de los resultados dependen de sus propias decisiones, incluso 
independientemente de las acciones y regulaciones de las instituciones educativas. Los resultados 
de la política educativa no dependen enteramente de la manera como ella se diseña e implementa, 
sino también de otros factores que quedan fuera de su alcance. 
 
De hecho cabe hablar, como lo hace la SEP y en general, quienes se han preocupado del tema de la 
capacidad del sistema educativo para llevar adelante un programa como si el peso de tales factores 
fuese secundario en relación con sus propios esfuerzos. En esta perspectiva, el comportamiento 
agregado de los estudiantes, medidos por la eficiencia terminal, viene a ser un indicador del 
desempeño del programa o de la institución que lo implementa. Pero no debe perderse de vista el 
hecho de que esto supone que las instituciones encargadas de aplicar la política educativa pueden 
influir significativamente en el comportamiento de los estudiantes o de sus familiares, porque los 
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procesos de institucionalización en el ámbito de la educación se han convertido en un sentido 
común de la sociedad, en un hecho social capaz de modular los cursos de vida de los individuos. Al 
menos, así lo indicaría el consenso universal alcanzando en la comunidad internacional acerca del 
valor de la educación para el desarrollo económico y del papel que en ello corresponde a los 
estados. 
 
Ahora bien, esto puede predicarse en la educación superior, independientemente de la extensión de 
la valoración positiva que ella pueda alcanzar en la sociedad; hoy más que nunca, la política de la 
educación superior está obligada a la evaluación de sus programas, para lo que en general tiende a 
aplicar criterios similares a los que se usan en el caso de la educación básica a pesar de que es obvio 
que en la educación superior no puede esperarse el tipo de eficacia que puede encontrarse en la 
primera. Congruentemente, para fines de evaluación, se ha recurrido al tipo de indicadores que 
mencionamos, en especial a la eficiencia terminal de egreso. Frecuentemente se tiene que “Aunque 
la eficiencia terminal de egreso es un parámetro de suma importancia en el proceso educativo no 
hay un acuerdo en la medición, lo que impide la realización de estudios comparativos y hacer 
generalizaciones de muchas de sus conclusiones”. A pesar de lo que dice la cita, el desacuerdo no se 
reduce solo a la manera de medir la eficiencia terminal. En realidad, suele verse sobre: 
 
1) El significado de los términos componentes de la eficiencia terminal (ingreso y egreso de una 
institución educativa, como preferimos, inicio y conclusión o término de un proceso formativo). 
 
2) En particular cuando no existe información precisa acerca de estos momentos, sobre las maneras 
específicas de medir, incluyendo aquí las operaciones aritméticas empleadas para hacer la 
estimación, la decisión sobre si debería considerarse o no el tiempo en la medición y en caso 
positivo, qué momentos y cómo deberían tomarse en cuenta. 
 
Respecto de lo primero, hay que matizar, ya que en general se acepta que el momento de inicio de 
un programa educativo coincide con el ingreso a la institución que lo tiene a su cargo 
(generalmente, medido por el año en que los individuos se matriculan en una institución). De hecho, 
el desacuerdo surge en relación con la conclusión de los requisitos del programa y se reduce a la 
opción entre “egreso” y “titulación “. 
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En lo que concierne a las mediciones del concepto de eficiencia terminal, la variación depende de lo 
anterior y de si existen o no los datos apropiados para estimar el porcentaje de éxito de una cierta 
cohorte o generación de ingreso a un programa. Cuando se tiene datos longitudinales de las 
trayectorias escolares, que incluyen como mínimo el momento de inicio y el de egreso o titulación 
de los estudiantes, la medición no presenta problemas: para una cohorte o generación de ingreso 
dada, la eficiencia terminal es simplemente el porcentaje de los que egresaron (lo que ANUIES 
llama “eficiencia de egreso”) o se titularon (“eficiencia de titulación”). En este caso se tiene además 
la ventaja de que se puede conocer cuánto tiempo tardaron los estudiantes en egresar y/o titularse. 
Sin embargo este trabajo se limita a tratar la eficiencia terminal desde la perspectiva de egreso. 
 
Uno de los fenómenos que día a día ha cobrado importancia e interés en el Nivel de educación 
Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, es la Eficiencia terminal. Ligado a 
ella encontramos otros fenómenos que serán estudiados de manera conjunta, como lo son las causas 
principales que están originando la eficiencia terminal y no eficiencia terminal de egreso en este 
nivel.  
En el caso particular de este estudio se tratará con el siguiente concepto para eficiencia terminal de 
egreso: La eficiencia terminal de egreso es un indicador; que se obtiene al dividir el número de 
egresados de la generación que se analiza entre el número de alumnos que se inscribieron al 
iniciarse dicha generación, al estimarla se detectan un conjunto de manifestaciones que la 
provocan, tal es el caso, de rendimiento escolar, aprobación, reprobación, repetición, deserción, 
egreso y titulación; no obstante de reconocerse como un problema latente y delicado. En la UNAN-
Managua no se conoce con certeza cuál es su magnitud y desarrollo. A este tema están ligados 
algunos términos sobre la condición de los alumnos en la institución. 
 
Por otra parte, el rezago escolar es definido a su vez; Como el atraso de los estudiantes en la 
inscripción a las asignaturas, según la secuencia establecida en el plan de estudios (Altamira, 1997). 
El avance de los estudiantes en las asignaturas se manifiesta de una forma irregular según Blanco y 
Rangel (1996) "los alumnos activos rezagados son aquellos que por cualquier razón no mantienen el 
ritmo regular del plan de estudios y su egreso ocurre en una fecha posterior a la establecida en dicho 
plan". En términos operativos se recomienda diferenciar claramente el rezago en las asignaturas del 
plan de estudios y el rezago en la titulación, para tener una mayor precisión de la ocurrencia del 
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fenómeno. Para fines de este estudio se aborda el tema como (rezago en el plan de estudios) no 
eficiencia terminal. 
 
En la práctica, en la mayoría de las estadísticas los datos referentes al número de egresados 
generalmente incluyen alumnos pertenecientes a generaciones anteriores, que experimentaron algún 
rezago en su recorrido escolar; igualmente, los datos de egresados de una generación no suelen 
incluir –y difícilmente podría hacerse sin dejar pasar mucho tiempo– a todos los que terminaron los 
estudios, aunque fuera mucho tiempo después de la fecha ideal al final de la duración estricta del 
plan de estudios. Ambos elementos contaminan o vuelven imprecisa la información sobre la 
eficiencia terminal de egreso, imposibilitando la identificación de las cohortes reales. Regularmente 
los índices que se manejan corresponden a la información obtenida de los registros escolares que 
evidencian resultados de cohortes aparentes (véase el Capítulo I, Estudio de la eficiencia en cohortes aparentes de F. 
Martínez Rizo).  
 
Analizar los fenómenos de eficiencia terminal de egreso y no eficiencia terminal (rezago) en el 
nivel de la educación superior necesariamente obliga a hacer una revisión histórica de su 
comportamiento en diferentes momentos de su desarrollo. 
3.2  ¿Qué se entiende por ingreso a una carrera universitaria? 
 
Para los fines de este estudio es el momento en el que el estudiante ingresa por primera vez, al 
sistema de educación superior y se matrícula en una carrera determinada. En consecuencia, su 
ingreso suele medirse por el año, específicamente 2008 en este estudio; especialmente el año en que 
el estudiante se matriculó por primera vez y acredita al menos un curso en su carrera. Si el 
estudiante aparece en la lista de matriculados en el año seleccionado para el estudio (cohorte), pero 
en la base de créditos no aparece ningún curso acreditado en ese semestre, no se considera como 
integrante de la cohorte estudiada. Tampoco se consideran como miembros de la cohorte, los 
estudiantes que ingresaban en el mismo año y semestre seleccionado para la cohorte, que provengan 
de otras carreras o de otras Universidades producto de traslados. Así mismo debe conocerse que los 
estudiantes en curso o activo son aquellos estudiantes que se encuentran matriculado y están dentro 
del ritmo académico. 
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Mientras que los estudiantes que no se encuentran matriculados actualmente en una cohorte y que 
han completado el lapso de cuatro períodos consecutivos equivalentes a dos años o más fuera de la 
institución se les considera como estudiantes retirados o desertores. 
 
Los estudiantes que aprueban todas las asignaturas correspondientes que ofrece la carrera que cursa, 
estando pendiente la aprobación de su monografía previa a la opción del título; se le denomina 
estudiante egresado. Dicho de otro modo también será el estudiante que finalizó las materias del 
plan de estudios en el que se encuentra inscrito. 
3.3 Causas de la Eficiencia y no Eficiencia Terminal de Egreso. Factores asociados. 
 
Es claro que el problema de la eficiencia y no eficiencia terminal a cualquier nivel y en cualquier 
institución tiene causas internas y externas. Por esto, se reconoce que la solución del problema no se 
encuentra enteramente al alcance de la institución en donde se presenta, pero si se toman medidas 
institucionales pertinentes, el problema puede reducirse en gran medida. 
 
Sin embargo, una de las causas por la que no se da de manera directa la No Eficiencia Terminal es 
la relación que hay entre la escolaridad y las oportunidades sociales, ya que existe cierta 
desigualdad entre los individuos (bienes escasos, estatus y poder) para utilizar las reglas impuestas 
por las instituciones y el aprovechamiento de todas las supuestas oportunidades o la modificación 
de los procesos sociales en su totalidad. En este sentido, la desigualdad social opera de manera 
compleja mostrando que no es una variable la que determina todo el proceso, sino que es la 
combinación de múltiples factores que delinea los perfiles de las trayectorias de vida y de las 
posiciones sociales de cada uno de los estudiantes, por lo que se pueden considerar dos niveles: por 
un lado las características del grupo familiar y por otro las cualidades propiamente individuales del 
estudiante, vistas a partir de la trayectoria previa y de la trayectoria inicial en la institución. 
 
Para el estudiante, ingresar a una institución de educación superior implica una disposición de 
tiempo, esfuerzo académico y recursos económicos que frecuentemente contienden con 
obligaciones familiares; elementos básicos para avanzar eficientemente en los distintos 
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nivelesescolares o bien, con insuficientes condiciones económicas para la compra de materiales, 
transporte y alimentación.  
 
Como ya se ha mencionado, no se debe generalizar ni hacer un perfil del alumno en su trayectoria 
universitaria, pues si consideramos que cada institución y carrera  tiene sus propias características, 
metas, procedimientos, programas, estructura y maneja diferentes niveles educativos, sería 
imposible hablar de las mismas causas de la eficiencia terminal para todas las instituciones o 
carreras; específicamente para las carreras que se ofertan en la Facultad de Ciencias e Ingenierías en 
la UNAN-Managua. Sin embargo, cuando se hace una revisión de estudios realizados sobre este 
tema se puede encontrar algunos factores que son comunes a la mayoría de estos estudios, entre los 
principales están: 
3.3.1 Factores Socio-demográficos 
 
Esta palabra se puede descomponer en dos SOCIOS que quiere decir sociedad, y DEMOGRAFÍA 
que quiere decir estudio estadístico sobre un grupo de población humana. Por lo tanto Socio-
demográfico se trata de un estudio estadístico de las características sociales de una población; en 
este caso nos referimos solamente a algunos de los muchos factores Socio-demográficos existentes 
como son: departamento y municipio de procedencia, zona de residencia, edad, sexo, estado civil,  
ayuda económica, nivel educacional de padre, madre o tutor y trabaja; estas características inciden 
de manera importante en los patrones demográficos de la población a la cual pertenecen. En el caso 
particular de este estudio estos también podrían estar asociados al tema de eficiencia terminal. 
3.3.2 Factores Familiares 
 
Al Hablar de los problemas familiares se requiere conocer a profundidad los orígenes de estos 
problemas, cómo surgieron, a quiénes afecta, quiénes participan de él, los factores que influyeron en 
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Algunos tipos de problemas familiares 
 La violencia Intra familiar 
 La desintegración familiar 
 Mala comunicación  
 Problemas económicos  
 Falta de tiempo compartido 
 Falta de respeto entre la familia. 
¿Cómo afectan estos problemas en el desarrollo de la educación? 
 El entorno familiar afecta en el desarrollo de su capacidad de aprendizaje. 
 El estado emocional influye en su rendimiento académico. 
 El desconocimiento del problema familiar no brinda la atención debida al problema de 
aprendizaje. 
 Los alumnos no poseen condiciones óptimas en el hogar para el desarrollo de sus actividades 
escolares, lo cual genera un bajo y deficiente rendimiento académico. 
 Los padres de familia no se interesan por el rendimiento académico de sus hijos y carecen de 
formación familiar lo cual incide en su formación de vida violenta. 
3.3.3 Factores Económicos 
El problema económico (o de economizar) es el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer 
las aspiraciones ilimitadas de la sociedad. Tras verificar que las aspiraciones son ilimitadas e 
inventariar los recursos existentes.  
3.3.4 Factores Psicológicos 
Los problemas psicológicos consisten en comportamientos inadecuados que la persona emite en un 
entorno determinado, los cuales impiden a la persona adaptarse a dicho entorno. Podemos nombrar, 
como principales problemas psicológicos que afectan a la población los siguientes:   
 
Baja autoestima: La autoestima está muy relacionada con la satisfacción que una persona tiene con 
respecto a sí misma y a su vida.  
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Una persona con baja autoestima difícilmente se sentirá satisfecha y se sentirá incapaz de conseguir 
aquellos objetivos que la llevarían a sentirse a gusto con ella misma. Este trastorno suele 
manifestarse por: autocrítica constante de la persona a sí misma, autoevaluaciones negativas, culpa. 
Sentimientos de inferioridad, predicciones de fracaso, alta frustración ante errores,  inseguridad ante 
situaciones cotidianas y en las relaciones interpersonales, poca o ninguna autoafirmación ante los 
demás. 
 
Trastornos del aprendizaje: Se define como un “desorden en uno o más de los procesos 
psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito, que 
puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, 
deletrear o hacer cálculos matemáticos”. 
 
Características: Algunas características son: desarrollo del lenguaje (hablado más lento), 
deficiencias para orientarse en el espacio, su percepción del tiempo y el espacio son inadecuadas, 
direccionalidad confusa, coordinación motora general, deficiente y motora fina.  
 
Es frecuente que se le dificulte seguir instrucciones, problemática para seguir ideas en discusiones o 
debates, percepción y memoria deficientes, distracción con facilidad (períodos cortos de atención). 
 
Factores Consecuentes: 
- Reacciones angustiosas y /o depresivas. 
- Desinterés por el aprendizaje escolar. 
- Alteraciones familiares. 
 
Causas: Dentro de las causas de las dificultades de aprendizaje, que definitivamente existen o se 
dan en diversos grados de intensidad; no están únicamente deficiencias físicas, sensoriales, hay que 
tener en cuenta además situaciones escolares, sociales y de personalidad. 
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3.3.5 Factores Institucionales 
Los factores institucionales pueden definirse como características estructurales y funcionales que 
difieren en cada institución y su grado de influencia confiere a la Universidad peculiaridades 
propias (Latiesa, 1992, p. 48). 
Específicamente, en este caso, dentro de los factores institucionales se incluyen variables tales 
como los horarios de los cursos, los tamaños de los grupos, número de libros en la biblioteca del 
centro educativo, aspectos relacionados con la carrera que sigue el estudiante y el ambiente 
institucional, que influyen en el rendimiento académico del estudiantado. 
3.3.6 Factores Pedagógicos 
La función del profesor influye en gran medida en el rendimiento que obtienen sus alumnos. Su 
capacidad para comunicarse, las relaciones que establece con el alumno y las actitudes que adopta 
hacia él, juegan un papel determinante tanto en el comportamiento como en el aprendizaje del 
estudiante (Marín, 1969,  p. 91). 
 
Así, los planes, programas, organización, métodos, insumos, sólo se materializan, 
fundamentalmente, con el accionar del docente o del equipo docente. Cualquier intento de 
aplicación de un plan está destinado al fracaso, si se programa a espaldas de los docentes, puesto 
que estos constituyen, después del estudiantado, uno de los elementos más importantes y cruciales 
de un sistema educativo. Investigaciones realizadas como las de Brophy, J.E (1980) y Mc Kinney, 
C.W (1982), muestran que el interés o entusiasmo del profesor tiene un efecto positivo en el 
rendimiento de los estudiantes, cuando estos son personas jóvenes adultas. (1990, p. 95) 
 
En este factor se incluyen las diferentes estrategias de enseñanza utilizadas por el grupo docente, los 
métodos de evaluación y materiales didácticos. Sin embargo, existe controversia entre algunas 
investigaciones que señalan que hay interacciones entre los métodos didácticos y el rendimiento 
académico, y otras que no lo consideran. A pesar de lo anterior, se creyó importante incluir este 
aspecto, porque la metodología didáctica engloba las tareas de definición, construcción y validación 
de procedimientos, que se siguen con el propósito de cubrir los objetivos de un curso y desarrollar 
sus contenidos. 
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3.3.7 Factores Psicosociales 
Los factores psicosociales consideran las conexiones que se dan entre la persona y la sociedad, ya 
que es evidente que ejercen una clara influencia sobre los hombres y las mujeres. 
 
En esta dimensión se incluyen variables que miden ciertos rasgos de personalidad que podrían estar 
asociados al rendimiento, como la motivación, la ansiedad, la autoestima en contextos académicos y 
la percepción que el estudiante tiene del “clima académico”, considerando el conocimiento y el 
grado de entusiasmo que percibe del profesor o la profesora. Muchos estudios ponen de manifiesto 
la asociación significativa entre la motivación y el rendimiento. Dos variables íntimamente ligadas a 
la motivación son el interés del alumnado y su nivel de aspiraciones. Esto significa que, en la 
medida en que unalumnomuestra más interés por lo que realiza y sus aspiraciones se ajustan a sus 
posibilidades, estará más motivado y esto redundará en un mejor aprovechamiento académico. 
 
Todos los tipos de factores mencionados anteriormente son los que se consideran para este estudio, 
con el fin de tener una visión integral sobre el fenómeno estudiado. De esta forma se podrán ubicar 
cuáles de ellos podrán ser abordados desde el punto de vista institucional para proponer estrategias 
y sugerencias sobre la temática en Eficiencia y no Eficiencia Terminal de Egreso. Estos mismos 
amenazan de manera constante la permanencia y logro de miles de jóvenes en el sistema educativo 
generando tensión y frustración respecto al esfuerzo invertido. Llevando al contexto del estudio esta 
temática el rezago no solo implica no haber cumplido en tiempo y forma con el programa de 
estudios sino también estar dispuesto a terminar la carrera. 
3.3.8 Factores personales 
La preocupación por los hábitos de estudio de los alumnos viene desde hace tiempo. No obstante, 
en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un renovado interés, en gran medida por la extensión de la 
educación, así como por las altas tasas de fracaso escolar. Se dice que cuando los estudiantes 
ingresan en la Universidad ya poseen unos hábitos y técnicas de estudio suficientemente aceptables; 
sin embargo, no todos los estudiantes hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la 
Universidad plantea: aumento de la exigencia, necesidad creciente de organización del trabajo 
académico, mayor dedicación al estudio, autonomía, etc. 
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Se llaman hábitos de estudio aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente, para 
incorporar saberes a suestructuracognitiva, pueden ser buenos o malos, con consecuencias positivas 
o negativas, respectivamente, en sus resultados. 
 
Un hábito es capaz de apoyar o interferir un desempeño. El hábito de estudio representa para la vida 
universitaria un factor preponderante para alcanzar el éxito académico, puede ser definido como la 
aplicación de métodos y actitudes que facilitan la adquisición de conocimientos cada vez más 
complejos. (Aduna y Márquez). 
 
Los objetivos del  hábito de estudio, permiten: 
 
Adaptación a las demandas ambientales 
Alcance de la identidad profesional 
Mejorar la relación Estudiante-Docente 
Disminuir ausentismo y deserción  
Equilibrio en el uso del tiempo 
Integración a la vida universitaria 
Según los tipos de hábitos estos pueden conocerse como: 
 
Útiles: Apoyan el desempeño en la vida diaria, fomenta la habilidad para seguir el ritmo de vida. 
Improvisados: No establecidos, requieren práctica para mejorar. 
Dominantes: Muy exigentes e interferentes con la vida diaria, compulsivos en la ejecución.  
 
Elementos constitutivos de los Hábitos de Estudio 
 
Con respecto a la Persona:  
Dimensión espiritual: la motivación, el recurso de determinación y el control personal. 
Dimensión física: todas las funciones sensorio-motoras, involucrarse en actividades deportivas y de 
tiempo libre. 
Dimensión psicológica: interpersonales e Intra personales. 
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Dimensión cognoscitiva: encontrar estilos de aprendizaje, cumplimiento de las exigencias 
propuestas. 
 
Con respecto al Ambiente: 
Se debe identificar: Medios- Recursos- Espacios- Personas 
 






















Se incorporan con la práctica continua, y luego se vuelven naturales. Lo que se busca es conocer las 
situaciones antecedentes de la conducta de estudio y utilizar refuerzos apropiados que permitan 
obtener rendimientos satisfactorios.  
ESTUDIANTE 
Propósito Significado Valor 
Éxito o  Fracaso 
Estructura y organización de 
los hábitos 
Identificación de fortalezas y 
debilidades 
Priorizar tareas y regular el 
tiempo 
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En suma, los hábitos y estrategias de estudio deben guardar relación con el futuro perfil profesional 
del alumno universitario. Por ejemplo: 
 
Las técnicas de trabajo del estudiante de Ingeniería difieren considerablemente de las del alumno de 
Filosofía. Por supuesto, el hábito de estudiar es importante en todos los casos, más pensamos que en 
las carreras pertenecientes a otras facultades adquieren especial importancia en la reflexión, la 
creatividad y la cooperación, cualidades todas que deben reunir los estudiantes. 
3.4 Tipos de estudios de cohorte sobre eficiencia y no eficiencia terminal de egreso. 
 
En un trabajo reciente, Blanco y Rangel (2000) analizan las limitaciones de la forma en que se 
calcula tradicionalmente la eficiencia terminal, con la medida que ellos denominan Índice de 
Eficiencia Terminal (IET). En su versión más elemental, este índice es simplemente el cociente del 
número de personas que egresaron de todos los programas de una institución en un año dado, 
dividido entre el número de personas que ingresaron a la institución cinco o cuatro años antes, 
según la duración de los planes de estudio de la mayoría de las carreras que se ofrezcan. 
 
Aun si se corrigen deficiencias tan claras como calcularlo en forma agregada al nivel institucional y 
no por programa, el Índice de Eficiencia Terminal seguiría teniendo un defecto fundamental: los 
alumnos que egresan de un programa cierto tiempo (es decir, cinco años) después de que una 
cohorte ingresó al mismo, no son todos miembros de dicha cohorte; hay alumnos rezagados de 
cohortes anteriores, y no se incluyen alumnos de la cohorte en cuestión que, a su vez, se hayan 
rezagado y posiblemente egresen uno o años más tarde. En otras palabras, las cifras se refieren a 
cohortes aparentes, y no a cohortes reales, como se requeriría para un análisis adecuado de la 
eficiencia terminal de egreso siendo el caso de este estudio. 
 
Las cifras también podrán subir si el número de los admitidos en ciertos años es superior y en otros 
inferior, o si se gradúa un número especialmente elevado de personas en un momento dado, gracias 
a campañas especiales de titulación. La metodología y los índices propuestos por Blanco y Rangel 
permiten, en cambio, comparaciones más precisas. 
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La utilización de términos indefinidos para referirse al tiempo, como "los que egresan del programa 
en cierto momento", o "los que entraron al programa en un momento anterior" hace más 
complicadas las definiciones, pero es indispensable en el enfoque de cohortes reales, y la 
complejidad se debe precisamente a la coexistencia y superposición de personas de diversas 
cohortes reales en una misma cohorte aparente. El que un alumno que inició los estudios en un 
momento dado pueda terminarlos, por lo menos en principio, no sólo cuatro o cinco años después, 
según estipule el plan de estudios, sino varios años más tarde, en un lapso solamente limitado por 
disposiciones reglamentarias o por la muerte, hace necesario que las medidas de eficiencia terminal 
en cohortes reales precisen el lapso al que se refieren. 
 
Por ello los autores proponen medidas diferentes y más precisas de la eficiencia terminal, que 
llaman Índices de Eficiencia de Egreso (IEE), que deben construirse sobre la base de trabajos 
hechos en cohortes reales, y pueden verse en una perspectiva generacional o intergeneracional.  
Para definir las variantes del Índice de Eficiencia de Egreso, sus autores parten de algunas 
precisiones conceptuales, alrededor de la noción de trayectoria escolar, distinguiendo ciertos 
momentos en los que pueden reportarse índices de eficiencia: el momento inicial, a un año del 
ingreso; el momento curricular, al cumplirse el plazo regular previsto en el plan de estudios; el 
momento límite de inscripción, definido como un 50% de tiempo adicional al anterior; y el 
momento terminal, definido como el doble del tiempo contemplado en el momento curricular. A 
partir de estas nociones se pueden definir medidas generacionales, como el índice de eficiencia de 
egreso de carrera, sin titulación o con titulación, o intergeneracionales, como el índice de eficiencia 
de egreso histórico (Blanco y Rangel, 2000). Un indicador complementario sería el tiempo promedio para 
graduarse de una cohorte. 
 
Pero en lo fundamental, la argumentación de Blanco y Rangel es correcta. Debería quedar claro 
para cualquier lector que la única manera realmente adecuada de estudiar la eficiencia terminal de 
una institución es la que designa técnicamente cómo hacerlo con cohortes reales. Esto es, rastreando 
efectivamente la trayectoria de cada grupo de alumnos que compartan la característica de haber 
comenzado ciertos estudios en un mismo momento, siguiéndolos individualmente para saber si 
continúan estudiando en el mismo programa, si cambiaron a otro de la misma universidad o una 
distinta, si interrumpieron temporalmente la carrera pero pretenden continuarla, si la 
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hanabandonado en forma definitiva, por lo menos en principio, si la terminaron y cuánto tiempo 
tardaron para hacerlo. 
 
Las medidas de eficiencia basadas en cohortes aparentes pueden arrojar resultados engañosos que, 
si sirven de base para tomar decisiones, pueden traer consigo consecuencias injustas. Tales medidas 
se prestan también para que una universidad pueda ofrecer resultados que parecen impresionantes y 
en realidad son artificiales. Si el número de rezagados de generaciones anteriores que se añaden a 
un grupo es mayor, por ejemplo, al de los miembros del grupo que a su vez se rezagan, la eficiencia 
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IV. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
 
H0: Los factores que influyen en la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso son los mismos en 
todas las carreras de la Facultad de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua en el período 
2008-2012.  
 
H1: Los factores que influyen en la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso son distintos en 
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V. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 















1. Departamento de procedencia 




1.1. Municipio de Procedencia Cualitativa Nominal 
2. Tipo de Residencia 
1. Urbano     
 2. Rural 
Nominal 






1. Masculino                              
2. Femenino 
Nominal 
6. Estado Civil 
1.Casad@ 
2.Solter@               
3.Unión de Hecho 
4.otro 
Nominal 
7. En la actualidad, ¿Con quién vive? 
1. Solo 2. Padre 
3.Madre    
  4.Ambos 5.Otros 
Nominal 
7.1. ¿La casa donde habitas es? 
1. Propia  2. 
Alquilada             
3. Otro 
Nominal 
8. Recibe apoyo económico? (Si responde 
sí) 
1. Si        2. No Nominal 
8.1. ¿De quién recibe apoyo económico? 
1. Padre 2. Madre                      
3.Ambos4.Tutor  
5.Beca                                       
6.Otro(especifiqué) 
Nominal 
9. ¿Trabajas? 1. Si       2. No Nominal 
10. ¿Fumas? 1. Si       2. No Nominal 
11. ¿Consumes licor? 1. Si       2. No Nominal 







121. Nivel académico Madre Nominal 
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12.2.Nivel académico Tutor 
Incompleta( )    
3.Universidad 
Completa( ) 
Incompleta( )  
 4. Otro 
Nominal 
13. Tienes algún tipo de problema que 
afecte tus estudios? 
1. Si 2. No Nominal 
13.1. De qué tipo? 
1. Económicos                             
2.Familiares                                 
3.Psicológicos                             
4.Psicosociales                         
5.Institucionales                      
6. Pedagógicos 
Nominal 










tienen sobre la 
trayectoria de 
cada uno de 
los 
estudiantes. 
1 Tipo de Colegio o Instituto de 
Procedencia 




2. Año de Bachillerato Numérica Escala 
3. Promedio de calificación en el  Ingreso a 
la Universidad 
Numérica Escala 
4. Promedio de calificación en el  último 
Semestre 
Numérica Escala 
5. Carrera en la que clasificó Cualitativa Nominal 
6. Opción en la que clasificó 
1. Primera opción                      
2.Segunda opción                     
3. Otra 
Nominal




8. Turno o modalidad de estudio 
1. Matutino                             
2.Vespertino                            
3. Nocturno 
Nominal 
9. Cuántas asignaturas pendientes tienes 




10. Fuera del Período de Clase, ¿Cuántos 
días a la semana te dedicas a estudiar? 
Días (Numérica) Nominal 
11. Fuera del Período de Clase, ¿Cuántas 
horas y minutos al día te dedicas a estudiar? 
Horas  y minutos 
(Numérica) 
Nominal 
12. Una vez culminado tus estudios. ¿Cómo 
valoras tu proyección profesional y/o 
laboral?  
1. Excelente 2. 
Muy Buena      3. 
Buena  4. Regular 
5. Mala 
Nominal 
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13. Actualmente, ¿Cursas Otra Carrera? 1. Si   2. No Nominal 
3. Disposición y 


















Disposición de los Estudiantes 
1. Asistencia y puntualidad a las clases  
1. Excelente                             
2.Muy Buena    
3.Buena                                           
4.Regular                                         
5.Mala                       
6. Nula 
Nominal 
2. Participación en clases  
3. Calidad de apuntes que tomas en clases  
4. Puntualidad en la entrega de los trabajos 
de clases  
5. Calidad de presentación de los trabajos a 
entregar  
6. Respeto al docente  
7. Frecuencia de visita a la Biblioteca  
8. Participación en actividades y cursos de 
capacitación  
9. Frecuencia con que visitas el centro de 
documentación   
Hábitos de Estudio 
10.Participas en células de estudio en tu 
grupo de clase 
1. Si       2. No Nominal 
11. Realizas consultas al docente 
12. Complementas tus estudios e 
investigaciones con recursos bibliotecarios 
13. Inviertes dinero en la compra de Libros    
14. Inviertes dinero en la compra de folletos 
15. Inviertes dinero en el uso de la 







que surge a 




sentidos.            
1. ¿Para alcanzar un buen desempeño 
universitario qué elementos  considera 
usted que son importantes?  
 1. Nivel educativo 
de los padres                                     
2.Estabilidad 
familiar               3. 
Situación 
económica del 
hogar                                                   
4.Apoyo del 
docente                      
5.Buena base en 
secundaria                    
6.Actitud del 
estudiante    7.Otra 
Nominal
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razón, especifique 
2. ¿Considera necesario la implementación 
de un programa que incentive la 
culminación exitosa de tu carrera?  (Si 
responde sí) 
1. Si      2. No Nominal 



















3.1. Acerca de los docentes 
1. Domina  la temática abordada en el curso 
1. Excelente                               
2. Muy Buena                       
3.Buena                                     
4.Regular                                   
5.Mala                                          
6. Nula 
Nominal 
2. Domina y orientar las tareas extra-aula 
3. Promueve el auto aprendizaje 
4. Manifiesta el interés por el rendimiento 
académico de los alumnos 
5. Desarrolla  acciones para asegurarse que 
los alumnos comprenden el contenido y el 
valor del nuevo aprendizaje 
6. Ayuda a relacionar los contenidos de la 
materia con otros de la carrera 
7. Promueve la participación de los 
alumnos en las clases 
8. Realiza  clases prácticas organizadas, 
preparadas y estructuradas 
9. Propicia un ambiente agradable y de 
respeto 
10. Motiva  a los alumnos por la materia 
11. Es segura /o al responder preguntas y 
aclarar dudas. 
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12. Es accesible para las consultas fuera de 
su horario 
13. Asisten siempre a clases  
14. Prepara, organización y estructura las 
clases  
15. Tiene capacidad de comunicación 
verbal. 
16. Planifica su asignatura para el semestre 
17. Utiliza en clase una metodología 
adecuada   
18. Utiliza medios o recursos didácticos en 
clase  
19.Brinda una relación alumno(a)-
profesor(a) 
20. Calidad de la enseñanza recibida  
21. Calidad de los documentos (textos, 
guías etc.) 
22. Capacidad para expresarse en forma 
escrita (pizarra, medios impresos) 
23. Referencia a valores y actitudes en que 
debe formarse el alumno graduado de la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías 
24. Atiende con dinamismo y motivación a 
su labor 
25. Es ejemplo que modela con su conducta 
respetuosa 
26. Promueve la responsabilidad en los 
estudiantes 
27. Atiende  a los problemas de conducta y 
aprendizaje detectados 
28. Divulga  los deberes y derechos de los 
alumnos 
29. Respeta la normativa establecida en el 
curso 
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30. Promueve el trabajo en equipo 
31. Ejecuta clases de laboratorio con fines 
didácticos y de investigación 
32. Promueve la  investigaciones de campo 
33. Usa técnicas de discusión grupal 
(Debates, Seminarios, Simposio, Mesa 
redonda, Panel-foro, Estudios de casos, 
Phillips 66) 
34. Promueve la redacción de ensayos 
35. Usa recurso didáctico audiovisual 
(proyector multimedia, computadora, TV, 
VHS, grabadora) 
36. Establece propósitos formativos en la 
asignatura o curso 
37. Realiza evaluación diagnóstica 
38. Revisa los trabajos (informes, 
proyectos, prácticas) con base en criterios 
39. Aplica examen escrito con el propósito 
de asignar una calificación 
40. Evalúa con base a los objetivos de la 
asignatura y de la carrera 
41. Evalúa los contenidos desarrollados en 
el curso 
42. Promueve la autoevaluación formativa 
de los alumnos 
43. Comunica periódicamente el progreso y 
dificultades de los estudiantes 
44. Realiza retroalimentación (aclara dudas, 
interroga sobre el contenido, amplía 
conceptos) 
45. Atiende con amabilidad las consultas 
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46. Propicia la interacción con los alumnos 
47. Trata amable y cordialmente los 
estudiantes 
48. Utiliza lenguaje adecuado para 
comunicarse 
49. Atiende o ayuda a otros en casos que lo 
ameriten 
50. Atiende la diversidad 
51. Da seguimiento a los problemas socio-
afectivos detectados en los estudiantes 
3.2. Acerca del personal administrativo 
1. Atención del personal administrativo al 
momento de realizar trámites académicos 
es 
1. Excelente                             
2.Muy Buena            
3.Buena                                     
4.Regular                                    
5.Mala                                          
6. Nula 
Nominal 
3.3. Acerca de los recursos de la Universidad 
1. Servicio de la Biblioteca  
1. Excelente                             
2.Muy Buena    
3.Buena                           
4.Regular                                        
5.Mala                                              
6. Nula 
Nominal 
2. Consulta de base de datos y de 
bibliografía (dentro de la Biblioteca)  
3. Actividades y curso de capacitación a 
usuario (dentro de la Biblioteca)  
4. Condiciones de Laboratorio y/o Aulas de  
trabajo  
5. Calidad del centro de documentación en 
tu Departamento  
6. Condiciones del Aula de clase  
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VI.MATERIAL Y MÉTODO  
6.1 Tipo de estudio 
 
 El enfoque de esta investigación es cuantitativo; ya que se realizó por medio de un 
instrumento de recolección (encuesta) que se aplicó para conocer la cifra con que se estima la 
eficiencia terminal tanto en el egreso como en el rezago de los estudiantes y conocer a través 
de herramientas estadísticas que características son las que verdaderamente influyen en esta 
temática pero además conocer la magnitud o peso que cada una de ellas tendría en cada uno de 
los casos en estudio. 
 
 La meta de la investigación cuantitativa es medir o “asignar números, símbolos o valores a 
las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas” de este modo se vinculan 
conceptos abstractos con indicadores empíricos haciéndolo en la etapa de recolección de datos 
ya que de manera vital de ella depende la validez midiendo las variables contenidas en las 
hipótesis según Edwin Salustio Salas Blas enRoberto Hernández Sampieri. 
 
 En este enfoque los planteamientos del problema a investigar son específicos y delimitados 
desde el principio del estudio y se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo 
a una colectividad mayor probando las hipótesis que se generan en el proceso del estudio, 
Sampieri, Collado, Baptista Pág. 20.  
 
 El tipo de estudio según su desarrollo o alcance de la investigación es correlacional; ya  
que asocia variables permitiendo medir el grado de relación de estas, mediante un patrón 
predecible para un grupo o una población. Estas variables asociadas son: Tipo de residencia, 
estado civil, en la actualidad con quien vive, recibe apoyo económico trabaja, nivel académico 
del padre, nivel académico de los padres, tiene algún tipo de problemas que afecte tus 
estudios, de que tipo, dependencia de colegio o institución, promedio de calificaciones en el 
ingreso a la universidad, promedio de las calificaciones en el último semestre, opción en la 
que clasificó, cuántos días a la semana dedicas a estudiar ,  cuál es tu proyección profesional, 
hábitos de estudio y percepción del estudiante. Todas estas variables fueron asociadas con la 
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variable condición del estudiante por medio de la variable cuántas asignaturas pendientes 
tienes para completar tu plan de estudios. 
 
 Según el tiempo de elaboración del estudio es retrospectivo transversal; ya que los datos  
se recolectaron en un solo momento (en un tiempo único) y reconstruyendo el pasado a partir 
de los datos recogidos en el momento del estudio, después de producido el efecto (después de 
pasados varios años desde el inicio de estudios universitarios). Las variables o eventos se 
registraron por tanto de forma simultánea, al amparo del recuerdo de los encuestados, a 
quienes se insta a reflexionar sobre la presencia en el desarrollo de la carrera de las 
circunstancias objeto de análisis como factores causales. 




El universo de estudio son todos los estudiantes que ingresaron por primera vez en las carreras 
de la Facultad de Ciencias e Ingenierías en el año 2008. 
 
 
 Población  
 
La base para este estudio es la trayectoria escolar de los 307estudiantes de primer ingreso en 
las carreras de la Facultad de Ciencias e Ingenierías que iniciaron sus estudios universitarios 
en el año 2008 y debieron finalizar en al año 2012; sin embargo a los que no lograron terminar 
sus estudios en tiempo y forma también se incluyen en la investigación. Las carreras en 
estudio se dan a conocer a continuación con sus respectivos números de alumnos de primer 
ingreso que se cumplen las características para ser tomados en cuenta en el estudio: 
Arquitectura (29), Biología (16), Ciencias de la Computación (32), Estadística (11), Física (5), 
Ingeniería Civil (32), Ingeniería Electrónica (47), Ingeniería Geológica (20), Ingeniería 
Industrial y Sistemas (65), Matemática (9), Química (7), Química Farmacéutica (34). 
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Los 307 estudiantes fueron clasificados de tal manera que 91 estudiantes presentan Eficiencia 
Terminal de Egreso y 216 estudiantes presentan No Eficiencia Terminal o Rezago. Ver detalle 
de estos datos en el siguiente cuadro. 
CONSOLIDADO DE ESTUDIANTES POR CONDICIÓN  
CARRERA 
CONDICIÓN DEL ESTUDIANTE TOTALES 
ABANDONO N (ET) ET N.P.COHORTE ACTUAL 
INGRESO 
INICIAL 
ARQUITECTURA 16 20 9 5 50 45 
BIOLOGÍA 24 7 9 1 41 41 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 64 27 5 11 107 96 
ESTADÍSTICA 32 10 1 0 43 43 
FISICA 35 5 0 0 40 40 
INGENIERÍA CIVIL 14 21 11 8 54 46 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 39 43 4 14 100 86 
INGENIERÍA GEOLÓGICA 21 19 1 1 42 41 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 28 39 26 5 98 92 
MATEMÁTICA 31 8 1 2 42 40 
QUÍMICA 39 4 3 0 46 46 
QUIMICA FARMACÉUTICA 13 13 21 4 51 47 
TOTAL 356 216 91 51 714 663 
 
Todo lo anterior sirve para aclarar la forma en que se analizó la base de datos para no incluir 
en el estudio a los estudiantes que no pertenecen a la cohorte y así mismo excluir a los 
estudiantes que hayan tenido abandono sin tomar en cuenta si ha sido de programa o 
institucional. 
6.3 Tipo de muestreo 
 
Para determinar el tipo de muestreo a utilizar se cumplió con el siguiente procedimiento: 
 Se realizó un pilotaje con una muestra de 55 estudiantes y se seleccionó la Variable de interés 
del estudio (Condición del estudiante), luego mediante el uso del Sofware Estadístico 
“StatisticalPackageForThe Social Sciense” (SPSS) se procesó dicha variable para conocer su 
correspondiente tabla de frecuencias. 
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Se observa que el 41.8% de personas encuestadas pertenecen al grupo de estudiantes con la 
condición de Eficiencia Terminal, representados en 23 estudiantes. Mientras que el 58.2% de los 
estudiantes pertenecen al grupo de No Eficiencia Terminal.  
 Se efectuó la adecuada recodificación de la variable de interés con el propósito de facilitar el 
procesamiento y análisis de esta, teniendo como resultado los siguientes valores asignados: 
* Con valor 1 “Eficiencia Terminal” 
* Con valor 0 “No Eficiencia Terminal” 
 Se realizó la Prueba estadística de Homogeneidad de Varianza: “Test de Levene” la cual 
plantea que: 
H0= Las varianzas de la variable de interés son las mismas en las 12 carreras de la Facultad de 
Ciencias e Ingenierías. 
H1= Las varianzas de la variable de interés por lo menos difiere en las 12 carreras de la Facultad 
de Ciencias e Ingenierías. 
La prueba estadística arroja los siguientes resultados: 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Condición del estudiante 
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 
3.481 11 43 .002 
Condición del estudiante 
 Frecuencia Porcentaje 
 N.E. Terminal 32 58.2 
E. Terminal 23 41.8 
Total 55 100.0 
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Concluyéndose lo siguiente: 
Ya que el p-valor (0,002) asociado al estadístico de contraste es menor que el nivel de 
significancia con valor de 0,05; se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, es 
decir, las varianzas de la variable de interés por lo menos difieren en una de las 12 carreras de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería; se verifica si existe diferencia entre la varianzas como lo dice 
este Test por lo que se procedió a la aplicación del estadístico de contraste Chi-Cuadrado, esta 
prueba permite verificar si los datos obtenidos en la muestra se ajustan a una distribución de 
frecuencia determinada. 
Para ello se contrasta el siguiente juego de hipótesis. 
H0= Las proporciones de respuesta para las 12 carreras son idénticas para la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería. 
H1= Las proporciones de respuesta para las 12 carreras difieren en la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías. 
 
Prueba de Chi-Cuadrado 
 
Concluyéndose lo siguiente: 
Ya que el p-valor (0,993) asociado al estadístico de contraste es mayor que el nivel de 
significancia con valor de 0,05; no se rechaza la hipótesis nula concluyendo que las 
proporciones de respuestas de las 12 carreras son idénticas en la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías. 
Por los resultados obtenidos de las Pruebas anteriores se determina que  el Tipo de Muestreo 
apropiado para determinar el Tamaño de la Muestra que se usó en la aplicación de esta 
investigación es: Muestreo Aleatorio Simple con Asignación  Proporcional al Tamaño ya que los 
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=1.96. Considerando una confiabilidad del 95%; p = 0.42, q = 0.58 y N = 307 
estudiantes.  
La siguiente tabla presenta los cálculos para distintos valores de tamaños muéstrales, para 
realizar la selección de la muestra. 
e no no/N n 
0.01 9,358.14 30.48 297 
0.02 2,339.53 7.62 271 
0.03 1,039.79 3.39 237 
0.04 584.88 1.91 202 
0.05 374.33 1.22 169 
0.06 259.95 0.85 141 
0.07 190.98 0.62 118 
Teniendo en cuentaloscostos y recursos disponibles, se decidió trabajar con el error muestralde 
0.07. 
Al sustituir los valores en la fórmula se tiene que: Ya que: ݊଴ = 375 la población no es 




Por lo tanto, se procede a calcular el tamaño de la muestra utilizando la fórmula de ݊.  
Por lo tanto el tamaño de la muestra seleccionada es de 118estudiantes. Distribuidos 
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ARQUITECTURA  20 9 9 3 12 
BIOLOGÍA  7 9 0 2 2 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  27 5 12 0 12 
ESTADÍSTICA  10 1 5 1 6 
FISICA  5 0 1 0 1 
INGENIERÍA CIVIL  21 11 9 4 13 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA  43 4 13 1 14 
INGENIERÍA GEOLÓGICA  19 1 8 1 9 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  39 26 20 11 31 
MATEMÁTICA  8 1 3 1 4 
QUÍMICA  4 3 2 2 4 
QUIMICA FARMACÉUTICA  13 21 7 3 10 
TOTAL 216 91 89 29 118 
En la Tabla anterior se presenta la distribución de la muestra por cada una de las 12 carreras, 
para obtener estos datos se utilizó el siguiente procedimiento: 
En la segunda columna se puede ver la población en cada una de las 12 carreras en estudio, a 
esta columna se le llama: iN , la suma de las cantidades de esta columna es N .  
A partir de la fórmula: N
N i
, se calculó el peso que tiene la población en la carrera “i” sobre la 
población total en estudio. Seguidamente, se forma la tercera columna llamada in  que brinda la 
muestra a seleccionar en cada carrera, calculada a partir de la siguiente fórmula: 
 
Una vez establecido el tamaño muestral se procedió a realizar la selección 
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de ellos con el fin de  conocer los factores que están asociados al tema de eficiencia terminal 




Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por 
medio de un cuestionario pre diseñado y no modificar el entorno ni controlar el proceso que 
está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de 
realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 
hechos específicos. Se debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 
naturaleza de la investigación. 
 
El tipo de encuesta utilizada según los objetivosdel estudio es la Encuesta analítica que busca 
además de describir, explicar los porqués de una determinada situación; en este tipo de 
encuesta las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio de la examinación de 
por lo menos dos variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan 
inferencias explicativas. 
 
Dicha encuesta es un formulario que consta de cuatro variables generales: Algunos aspectos 
Socio demográfico, Datos Académicos, Datos de la Institución y Hábitos de Estudio; el tipo de 
selección para su aplicación será por muestreo y está conformada por preguntas abiertas, 
cerradas, semi abiertas y de selección múltiple, para tener el mayor conocimiento de la misma 
se detalla a continuación en qué consiste cada una: 
 
Preguntas abiertas: En estas encuestas se le pide al interrogado que responda el mismo a la 
pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo 
posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también preguntar sobre el porqué y 
cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir respuestas que no habían 
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sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así relaciones nuevas 
con otras variables y respuestas. 
 
Preguntas cerradas: En estas los encuestados deben elegir para responder una de las opciones 
que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da 
como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. El problema que 
pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el listado una opción que coincida con 
la respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es siempre agregar la opción “otros”. 
 
Preguntas semi abiertas: Son preguntas de características intermedias entre los dos tipos 
anteriores, que intentan no perder nunca mucha riqueza de información a costa de perder algo 
de facilidad en la tabulación de las respuestas. 
 
Preguntas de selección múltiple: Es una forma de evaluación por la cual se solicita a los 
encuestados o examinados seleccionar una o varias de las opciones de una lista de respuestas. 
 
El método de recolección de la información en este estudio, como se mencionó 
anteriormente, es por medio de una encuesta, por lo que se requiere que el entrevistador 
realice preguntas preparadas y registre las respuestas del entrevistado, la ventaja primordial es 
que la gente usualmente responde cuando es confrontada en persona, además se pueden notar 
reacciones específicas y eliminar malos entendidos acerca de las preguntas hechas, la 
limitación involucrada son los entrevistadores ya que si no están bien adiestrados pueden 
desviarse del protocolo requerido introduciendo un sesgo en los datos muéstrales por cualquier 
movimiento, expresión facial o aseveración hecha por el entrevistador que puede afectar la 
respuesta obtenida; sin embargo este sigue siendo el medio más usado a pesar de los avances 
tecnológicos de las últimas décadas por su bajo costo, versatilidad y seguridad, ya que la tasa 
de rechazos de una encuesta mediante este método es muy baja cuando se cumple con la 
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Ventajas de la encuesta: 
 
 Bajo costo. 
 Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que el menor número de 
encuestadores permite capacitarlos mejor y más selectivamente. 
 Es posible introducir métodos científicos, objetivos de medición para corregir errores. 
 Mayor rapidez en la obtención de resultados. 
 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 
población. 
 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el 
análisis estadístico. 
 
Desventajas de la encuesta: 
 
 El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo que si se realizara 
por censo. 
 Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y habilidad 
en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo muestral. 
 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del error estadístico 
posible al no haber encuestado a la población completa. Por lo tanto deben aplicarse análisis 
estadísticos que permitan medir dicho error con intervalos de confianza, medidas de 
desviación estándar, coeficiente de variación, etc. Esto requiere de profesionales capacitados 
al efecto y complica el análisis de las conclusiones. 
 
Debido a que este proceso de recopilación de información no está exento  de sesgo debido a 
las posibles Fuentes de error en las encuestas, se detallan a continuación. 
 
Error de muestreo: Puede ser controlado por un diseño cuidadoso de la encuesta. 
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Errores no de muestreo: Se deben principalmente a la no respuesta, respuesta inexacta y sesgo 
de selección; pueden ser minimizados a través de Re entrevistas, Recompensas e incentivos, 
Entrevistadores adiestrados y Verificación de datos. 
 
Algunos de los problemas potenciales pueden ser resueltos mediante un incremento en la 
muestra o cambiando la forma de análisis, pero aún si estos problemas no son resueltos se 
deben de señalar todas las inconsistencias en el análisis final. 
 
Con el objetivo de validar  el instrumento de recolección de la información se realizó un 
Pilotaje que constó de la aplicación de este a 55 estudiantes pertenecientes a las diferentes 
carreras de la Facultad de Ciencias e Ingenierías y se realizaron las modificaciones necesarias 
para cumplir con el propósito que se persigue con esta investigación. 
6.5  Procesamiento y análisis de los datos 
 
Software y herramientas para procesar encuestas: 
Con el propósito de velar que el proceso a seguir en esta investigación sea el adecuado para 
garantizar  que los datos obtenidos sean representativos para la población objeto de este 
estudio se tomó especial cuidado en realizar los correctos cálculos y pruebas necesarias en 
cada una de las etapas y  para facilitar el almacenamiento, procesamiento y análisis de dicha 
información se utilizó el Software Estadístico “StatisticalPackageForThe Social Sciense” 
(SPSS),para la adecuada toma de decisiones; además los programas Microsoft Excel y 
Microsoft Word para la presentación del correspondiente informe.  
 
El procedimiento que se siguió fue: digitar, procesar y analizar la Base de Datos, donde se 
incluyeron las variables propias para la realización del estudio; se hizo uso de herramientas 
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6.6Técnica estadística Análisis de Correspondencia 
 
Antes de hablar un poco de la técnica estadística aplicada en esta investigación se contestó una 
gran interrogante, que al leer este documento todos se preguntaran ¿Por qué esta técnica y no 
otra?  
 
Simple y sencillamente el objetivo de esta investigación es conocer las características 
asociadas a la eficiencia y no eficiencia terminal  de egreso y esta técnica es la única que 
permite conocer con certeza las características de estos estudiantes; ya que no se conoce ni se 
tiene ideas de las características que presentan los estudiantes foco de estudio. 
 
 Por lo tanto, esta técnica es utilizada para tratar de entresacar las relaciones entre múltiples 
modalidades de variables dependientes a través de la reducción de la dimensión con el fin de 
formar índices de asociación. 
 
El análisis de correspondencia es una de las técnicas más recientes del análisis multivariante. 
Es una metodología Estadística que es utilizada para analizar datos multivariados  presentados 
en una tabla de contingencia donde los elementos filas representadas por  las m condiciones y 
las elementos columnas representadas por las n condiciones son todas ellas similares. 
 
Es una técnica descriptiva o exploratoria cuyo objetivo es resumir una gran cantidad de datos 
en un número reducido de dimensiones, con la menor pérdida de información posible. En esta 
línea, su objetivo es similar al de los métodos factoriales, salvo que en el caso del análisis de 
correspondencias el método se aplica sobre variables categóricas u ordinales. 
 
El análisis de correspondencias simples se utiliza a menudo en la representación de datos que 
se pueden presentar en forma de tablas de contingencia de dos variables nominales u 
ordinales. Otras utilizaciones implican el tratamiento de tablas de proximidad o distancia entre 
elementos y tablas de preferencias. 
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Si se trata de una tabla de contingencia de dos variables cualitativas, una variable cuyas 
condiciones aparecen en filas y la otra variable cuyas condiciones son representadas en 
columnas, el análisis de correspondencias consiste en resumir la información presente en las 
filas y columnas de manera que pueda proyectarse sobre un sub-espacio reducido, y 
representarse simultáneamente los puntos fila y los puntos columna, pudiéndose obtener 
conclusiones sobre relaciones entre las dos variables nominales u ordinales de origen. 
 
Anteriormente se dio a conocer la esencia de este análisis diciendo que este mismo se aplica al 
análisis de tablas de contingencia y construye un diagrama cartesiano basado en la asociación 
entre las variables analizadas. En dicho gráfico se representan conjuntamente las distintas 
modalidades de la tabla de contingencia, de forma que la proximidad entre los puntos 
representados está relacionada con el nivel de asociación entre dichas modalidades. 
 
Dicho de otro modo su finalidad es poner de manifiesto gráficamente las relaciones de 
dependencia existentes entre las diversas modalidades de dos o más variables categóricas a 
partir de la información proporcionada por sus tablas de frecuencias cruzadas. Para ello asocia 
a cada modalidad un punto en el espacio R. de forma que, cuanto más alejado del origen de 
coordenadas está el punto asociado a una modalidad de una variable, más diferente es su perfil 
condicional del perfil marginal correspondiente a las otras variables; además, los puntos 
correspondientes a dos modalidades diferentes de una misma variable estarán más cercanos 
cuanto más se parezcan sus perfiles condicionales y, finalmente, dichos puntos tenderán a 
estar más cerca (resp. más lejos) de aquéllas modalidades con las que tienen una mayor 
afinidad, es decir, aquéllas en los que las frecuencias observadas de la celda correspondiente 
tiende a ser mayor (resp. menor) que la esperada bajo la hipótesis de independencia de las 
variables correspondientes. 
 
Podría decirse que es una técnica complementaria al test de independencia de la χ2 de Pearson 
y al estudio de los perfiles y residuos de dicho test y puede ser muy útil para interpretar los 
resultados obtenidos por dicho test. 
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6.7 Métodos teóricos 
Los procedimientos que se utilizaron en este estudio para la comparación de los diferentes datos 
son los siguientes: Análisis Univariado descriptivo, Análisis Bivariado, Pruebas de 
Independencia, Análisis de Correspondencia. 
Análisis Univariado descriptivo: Se utilizó para hacer una fase exploratoria sobre las variables 
que intervienen en el estudio para valorarlas y explicar su comportamiento. 
Análisis Bivariado: Se utilizó para observar los comportamientos de las variables dos a dos y 
esto permitió ir valorando las variables  usadas en el análisis multivariado. 
Pruebas de independencia: Una vez hecho el cruce de variables se realizó una prueba de 
hipótesis de independencia para determinar todas aquellas pares de variables que fueran 
dependientes con el objetivo que sirvieran para el análisis de correspondencia. 
 
Análisis de correspondencia: Se utilizó para tratar de entresacar las relaciones entre múltiples 
modalidades de la variable dependiente a través de la reducción de la dimensión con el fin de 
forjar índices de asociación. 
6.8  Trabajo de Campo y aplicación de encuesta 
 
Se dedicó un período de cuatro semanas para la recolección de la información. 
 
Itinerarios para control de trabajo: Se diseñaron itinerarios de trabajo con el fin de controlar, 
evidenciar y llevar planificado en detalle el número de encuesta, lugar y fecha en que se 
visitará a los estudiantes para aplicar la encuesta.  
Se especificaron los datos generales de los estudiantes: Nombre y apellidos, carrera a la que 
pertenece, teléfono, dirección, número de encuesta, lugar y fecha. 
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En la siguiente figura se muestra uno de ellos siguiendo el ejemplo: 





CONDICIÓN CARRERA DIRECCION TELEFONO 
TELEFONO 
Verificado 
Lugar Hora Fecha 
Boleta 
N° 





22682031          300 
Equipos de trabajo: Se contó con la valiosa ayuda de tres equipos de trabajo. Cada equipo 
estaba formado por 1 Supervisor de campo y 3 Encuestadores; todos estudiantes de quinto año 
2014 de la Carrera de Licenciatura e Ingeniería Estadística de la UNAN-Managua. El detalle del 
personal involucrado es: 
Supervisores de campo: Katia Ríos, Odry Rojas y Velyith Rugama. 
Encuestadores: Los 10 estudiantes de quinto año pertenecientes al curso de prácticas de 
familiarización de la carrera Licenciatura Estadística 2014. 
Coordinación general: Supervisores de Campo. 
 
Materiales utilizados: 
1. 168 boletas: 118 de muestra y 50 boletas extras. 
2. Tablas de encuestar. 
3. Lapiceros. 
4. Marcadores permanentes. 
5. Identificadores. 
6. Sobres de manila. 
7. Recursos económicos para movilización. 
8. Almuerzos. 
9. Recursos económicos para recargas telefónicas. 
10. Itinerarios de trabajo. 
11. Hojas de controles de Supervisor de campo. 
12. Libretas. 
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VII. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
7.1 Características de los estudiantes según algunos aspectos socio demográficos. 
 
Basado en la información recaudada de los propios estudiantes de las carreras de la Facultad 
de Ciencias e Ingenierías de la UNAN-Managua, a continuación se hace un análisis de 
frecuencia Univariado de las variables sociodemográficas de la encuesta con el fin de conocer 
dichas características de estos estudiantes. 
 
El 54.2% de los estudiantes encuestados son 
del sexo masculino y el 45.8% del sexo 







La procedencia de los estudiantes por departamentosse ve representa por el 58.5% de 
Managua, el 15.3% de Masaya, siendo Chinandega, Chontales, Estelí y la RAAN los que 
contaron solamente el 8%. Del total de estudiantes encuestados proceden del casco urbano el 
86.4% y el 13.6% del área rural. (Véase Tabla 2 y Tabla 3 respectivamente  en Anexos). 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar que de los 118 estudiantes encuestados el 80.55% 
afirmó ser soltero, el 14.4% casado y el 5.15% estar en unión de hecho mientras se 
desarrollaban en sus estudios 







Sexo de los estudiantes
Masculino Femenino





Estado civil de los 
estudiantes
Casad@ Solter@ Unión de hecho
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En los gráficos siguientes el 48.3% de los estudiantes respondió vivir con ambos Padres 
mientras estudiaban, el 15.3% vive con la Madre, el 10.2% afirmó vivir solo y el 19.5% 
respondió vivir con otras parientes como Abuelos, Cónyuge o amigo. De igual modo el  77.1% 
habitan es propia y solamente el 11.9% lo hacía en casa alquilada. (Véase Tabla 5 y Tabla 6  




Como se puede apreciar en el gráficos que se muestran a continuación, el 63.6% de los 
estudiantes incluidos en este estudio han afirmaron que trabajaban mientras estudiaban, el 
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El 87.3% afirmó no tener el hábito de fumar y el 76.3% dijo no tener el hábito de tomar licor; 
mientras que el 12.7% y el 23.7% afirmó si tener el hábito de fumar y tomar licor 




El 44.9% de los estudiantes han aseguraron haber tenido algún tipo de problema que afectó sus 
estudios de estos,el 29.7% de tipo económico, el 3.4% de tipo familiar, el 10.2% de tipo 
Psicosocial, el 4.2% de tipo Institucional y el 3.4% de tipo pedagógico. Mientras que el  
55.4% de los estudiantes no presentaronningún tipo de problema que afectara sus 
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DATOS ACADÉMICOS 
La muestra para este estudio fue de 118 estudiantes de las distintas carreras que oferta la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías que fueron distribuidas proporcionalmente, siendo la 
carrera de Ingeniería Industrial con el mayor número de encuestados que representa el  26.3% 
de la muestra por ser esta la que posee un mayor número de estudiantes. El 11.9% 
correspondiente a la carrera de Ingeniería Electrónica con un total de 14 estudiantes y la 
carrera de Biología es la que tiene un menor número de estudiantes encuestados aportando un 
1.7%(véase Tabla 11 en Anexos). 
 
Con respecto al ítem datos académicos; el 62% de los estudiantes proceden de colegio público, 
el 33.9% de colegio privado y solo 3.4% de colegio subvencionado. (Véase Tabla 12en Anexos) 
 
El 73.7% de los estudiantes encuestados se bachilleraron en el año 2007 y el 26.3% se 
bachilleró en años anteriores a ese año. 
 
El siguiente gráfico explica el porcentaje en cuanto a la opción en la que los alumnos 
clasificaron a la carrera que cursaban, el 84.7% lo hizo en su primera opción, el 13.6% en la 
segunda opción y solamente el 1.7% lo hizo en otra opción, lo que popularmente se conoce 
entre el estudiantado como segunda vuelta. Por otro lado el 8.5% de los estudiantes afirmaron 


















Distribución de estudiantes por Carrera
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DISPOSICIÓN Y HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
En cuanto a la disposición de estudio,  se conoció que en promedio se tiene Excelente respeto 
al docente representado en 62.7%, la calidad de los trabajos a entregar en con 33.1% y la 
disposición de estudio en cuanto a la asistencia y puntualidad con 34.7%, también el 39.8% 
valora como Muy Bueno la calidad de apuntes tomados y el 33.9% valora como Bueno la 
puntualidad en la entrega de los trabajos de clase 33.9%; sin embargo la frecuencia en que se 
visita la biblioteca es regular, mientras que la frecuencia con la que visitan el centro de 
documentación es Nula 29.7%(Véase Tablas 14 a Tabla  21en Anexos). 
 
Respecto a los hábitos de estudio los estudiantes respondieron de modo afirmativo y el 98.3% 
invertía  dinero en la compra de folletos, el 94.9% en el uso de internet para la realización de 
tareas, el 89.8% realizaba consulta al docente, el 78% participaba en células de estudios en su 
grupo de clase, el 72.9% complementaba sus estudios e investigaciones con recursos 
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En este ítem se le solicitó a los estudiantes mencionar en orden de importancia del 1 al 3 cada 
uno de los elementos que ellos consideran importantes para alcanzar un buen desempeño 
universitario, obteniendo que el 57.6% opinaban que la situación económica del hogar, el 
56.8% dependían de la actitud del docente y de la estabilidad familiar representado en un 
38.1%. 
A continuación  se muestra el porcentaje en cuanto a la necesidad de implementar un 
programa que incentive a la culminación de la carrera universitaria, el 72% respondió de 
manera afirmativa y el 28% aseguro lo contrario. Por otro lado se les preguntó qué tipo de 
programa les gustaría que se implementara, conociéndose que este debería incluir  
actualización tecnológica y del pensum académico, así como acompañamiento del docente en 


















Las características de los estudiantes tomados en cuenta para la muestra de este estudio son el 




28 % 72 %
¿Considera necesario la 
implementación de un 
programa que incentive la 
culminación exitosa de tu …
No
Si
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tomaban  licor, el 71.1% habitaban en casa propia, el 63.6% trabajaban y estudiaban de forma 
simultánea, el 58.5%  eran  del departamento de Managua y el 54.2%  eran de sexo masculino, 
el 48.3%  vivían con ambos padres y el 44.9% de los estudiantes afirmaron tener algún tipo de 
problema que afectara sus estudios, siendo las causas de estas  dificultades de tipo económico,  
Psicosocial (la forma en que el estudiante ve los problemas que inciden en su motivación y 
autoestima), institucional, pedagógico y familiar. 
 
Por tanto se puede asumir que los estudiantes aunque no contaban con las condiciones óptimas 
para tener un buen desempeño en sus estudios, sí teníancondiciones que se podrían  considerar 
adecuadas ya que no fumaban ni consumían licor; procedían del casco urbano, eran solteros, 
habitaban en casa propia; trabajaban  y estudiaban de forma simultánea  lo que de cierto modo 
deja ver el escenario desde dos perspectivas distintas, por un lado mostrando la necesidad que 
tenía el estudiante debido a la situación económica que enfrentaba obligándolo de esta forma a 
tomar esa decisión y el valor que el estudiante establece para mejorarla y poder cumplir con 
éxito su carrera; de este modo tener éxito no está ligado directamente a la situación socio 
demográfica.  
 
Las características comunes propias del estudiante respecto a lo académico son que los 
estudiantes clasificaron en su primera opción,  proceden de colegios públicos y en menor 
porcentaje 8.5% estudian una segunda carrera de forma paralela.  
 
Según la disposición de los estudiantes se valora como Excelente su respeto al docente, su 
asistencia y puntualidad en clase y  la calidad de presentación de los trabajos a entregar; Muy 
Buena su calidad de apuntes tomados en clase; Buena su participación en clases, puntualidad 
en la entrega de trabajos  de clases, mientras que  la frecuencia con que visitaban la biblioteca 
y el centro de documentación  lo valoraron como Regular y Nula respectivamente. En cuanto a 
los hábitos de estudios se afirma que los estudiantes invertían dinero en la compra de folletos, 
uso de internet para la realización de tareas, hacían consultas al docente, participaban en 
células y complementaban sus estudios e investigaciones con recursos bibliotecarios. 
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En cuanto a  la percepción del estudiante este afirmó necesitarde un programa que incluya 
actualización tecnológica y del pensum académico; así como el acompañamiento del docente a 
través de la orientación al estudiante sobre el mundo laboral, además de la situación 
económica, la actitud del docente y la estabilidad familiar, que sirva de motivación para 
culminar su carrera. 
 
De forma general se puede observar en los resultados obtenidos que los estudiantes tienen una 
percepción autocrítica complaciente, dejando así recaer  la mayor responsabilidad involucrada 
en este proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el  docente y la institución, ya que aún con los 
recursos que están a la disposición de los  estudiantes por parte de la universidad, estos 
podrían  no ser suficientes para cubrir las expectativas que ellos tienen; una causa de lo antes 
mencionado podría ser que en los departamentos no existan CEDOC y/o que estos  no cuenten 
con  todas las herramientas que despierten el interés de visitar estos sitios con más  frecuencia,  
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7.2 Característica de los estudiantes según eficiencia y no eficiencia terminal de 
egreso. 
 
Hay que puntualizar  que el objetivo de la herramienta estadística utilizada en este trabajo  es  
conocer  las características de los estudiantes con el 24.6% de Eficiencia Terminal y el 75.4% 
de No Eficiencia Terminal de egreso, por lo que, la variable principal utilizada es “El número 
de asignaturas pendientes para completar  tu plan de estudio, ya que esta variable, es la que 
mejor explica la condición del estudiante, donde cero clases reprobadas son todos los 
estudiantes con Eficiencia Terminal y los estudiantes que tenían (1-4, 5-8 y de 9 o más, clases 































pendientes tienes para 
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Para visualizar de una manera más clara las relaciones y diferencias de las distintas variables 
de mayor importancia en el estudio socioeconómico, se  realizóun cruce de variables dos a dos 
para observar su comportamiento conjunto y así  inferir si estas están relacionadas entre sí, 
para incorporar nuevos elementos de análisis a este trabajo. Para ello se utilizó el paquete 
estadístico SPSS del cual se analizó las distintas salidas en los diferentes cruces. 
 
En las primeras dos variables a relacionar¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para 
completar tu plan de estudios? y ¿Tipo de residencia? se observó que la mayor parte de la 
población proceden del casco urbano no importando la condición del estudiante el 89.70% de  
Eficiencia Terminal y de No Eficiencia Terminal están distribuidas en el 79.30% de 1-4 clases 





Otras de las variables a relacionar¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu 
plan de estudios? y ¿Sexo?, se visualiza que los estudiantes encuestados con la condición de 
Eficiencia Terminal, el 51.7% son masculino y el 48.3% femenino, con respecto a la condición 
de No Eficiencia Terminal se observa que de 1-4 clases pendiente se tiene el 44.8% 
masculinos y el 55.2% femenino, de 5-8 y de 9 o más  clases pendientes se tiene que 60% son 
masculinos y el 40% son femeninos.  
 







¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Tipo de residencia
Urbano Rural
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En las variables a relacionar¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y  ¿estado civil?, se observó que la mayoría de los estudiantes con  la condición No 
Eficiencia Terminal eran solteros y estaban  distribuidos de 1-4 clases pendientes el 89.7%, de  
5-8 clases pendientes el 76% y de 9 o más clases pendientes el  71.4%; así mismo los 
estudiantes con la condición Eficiencia Terminal también eran solteros con el 86.20% y solo el 


























¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para 
completar tu plan de estudios? * Sexo
Masculino Femenino









¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Estado civil
Casad@ Solter@ Unión de hecho
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 Las variables¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? 
y¿Recibe apoyo económico?,  gráficamente muestran que los estudiantes con la condición No 
Eficiencia Terminal y que reciben apoyo económicoestán distribuidos de 1-4 clases pendientes 
el 58.6%, de 5-8 clases pendientes 68% y de 9 o más clases pendientes 51.4%. También se ve 
claramente  que la mayoría de los estudiantes bajo la  condición Eficiencia Terminal no 




Con respecto a las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y ¿La casa donde habita?, se puede observar que los estudiantes encuestados con la 
condición  No Eficiencia Terminal tienen casa propia y se distribuyen en un 75.9% de 1-4 
clases pendientes, el 84% de 5-8 clases pendientes y el 74.3% de 9 o más clases pendientes. 
De los estudiantes con la condición Eficiencia Terminal el 75.90 %  tenía casa propia y el 
24.1% alquilaban (Véase Tabla 31 en Anexos). 
 







¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * ¿Recibes apoyo economico?
No Si
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El par de variables¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? 
Y ¿Trabajas?, muestra gráficamente que  la  mayor parte de  los estudiantes con la condición 
No Eficiencia Terminaltrabajabanyestaban distribuidos en un 65.5% de 1-4 clases pendientes, 
el 60% de 5-8 clases pendientes y el 54.3% de 9 o más clases pendientes;  el 75.9% de los 
estudiantes con la condición  Eficiencia Terminal  también trabajaban y solamente el  24.10 %  


















¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 












75.9% 65.5% 60.0% 54.3%
¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * ¿Trabajas?
No Si
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En las variables: ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? 
y¿Fumas?, se visualiza que los estudiantes con No Eficiencia terminal de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería en su mayoría no fumabay estos se distribuyen en un86.2% de 1-4 clases 
pendientes, el 92% de 5-8 clases pendientes y el 85.7% de 9 o más clases pendientes; así 
mismo el 86.20 % de los estudiantes con la condición Eficiencia Terminal tampoco 




En las siguientes variables¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y ¿Consumes Licor?, se visualiza que la mayor parte de los estudiantes con No 
Eficiencia Terminal no consumían licor y estos sedistribuían en un 75,9 % de 1-4 clases 
pendientes, el  72% de 5-8 clases pendientes y el 80%  9 o  más  clases pendientes; solo el 















¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * ¿Fumas?
No
Si
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Las variables: ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? y 
¿Tiene algún tipo de problema que afecte tus estudios?,  indican que losestudiantes 
encuestadosde la condición No Eficiencia Terminal que no teníanningún tipo de problemas 
que afectara sus estudios se distribuían  en un 55.2% de 1-4 clases pendientes, el44% de 5-8 
clases pendientes y el51.4% de 9 o más clases pendientes; ademáslos estudiantes de la 
condición Eficiencia Terminal el 69% no presento ningún tipo de problema y solo un 31% 










Cero 1 - 4 5 - 8 9 o más
75.9% 75.9% 72.0%
80.0%
24.1% 24.1% 28.0% 20.0%
¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan 





Cero 1 - 4 5 - 8 9 o más
69.0% 55.2% 44.0% 51.4%
31.0% 44.8% 56.0%
48.6%
¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para 
completar tu plan de estudios? * ¿Tienes algún tipo 
de problema que afecte tus estudios   
No Si
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En las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? y 
¿Tipo de colegio o Institución de procedencia?, se visualiza  quelos  estudiantes con No 
Eficiencia Terminalla mayoría proceden de colegios públicos y estos están distribuidos en el 
62.1% de 1-4 clases pendiente, el 68% de 5-8 clases pendientes y el 71.4% de 9 o más clases 
pendientes;mientras que el 48.30% de estudiantes con  Eficiencia Terminal estudiaron en 
colegios público, el 44.80% en colegio privado y el 6.90% en colegios subvencionados. (Véase 
Tabla 36 en Anexos) 
 
 
En las variables. ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? 
y¿Opción en la que clasificó?, se observa que la mayor parte de los estudiantes encuestados 
con No Eficiencia Terminal clasificaron en su primera opción, estos se distribuye en un 82.8% 
de 1-4 clases pendientes, el 88% de 5-8 clases pendientes y el 80% de 9 o más clases 
pendientes; además los estudiantes con Eficiencia Terminalel 89.7% clasifico en su primera 
opción y solo el  10.30% clasifico en segunda opción.(Véase Tabla 37 en Anexos) 








¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Tipo de colegio o Institucion de 
procedencia?
Pública Privada Subvencionado
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En las variables¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? y  
¿Cuántas horas y minutos te dedicas a estudiar?, se puede visualizar que el 72.40% de los 
estudiantes con Eficiencia Terminal dedicaban de 0-3 horas y minutos a estudiar, el 24.10% de 
4-7 horas y minutos y el 3.4% estudiaban de 9 a más horas y minutos; de igual modo los 
estudiantes con No eficiencia terminal la mayoría estudiaban de 0-3 horas y minutos sin 















¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Opción en la que clasificó














3.4% 0.0% 4.0% 0.0%
¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Fuera del período de clase 
¿Cuántas horas y minutos te dedicas a estudiar?
0-3 4-7 8 a más
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Las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? y 
¿Participas en células de estudios en tu grupo de clase?, evidencian que los estudiantes de la 
condición No Eficiencia Terminal participaban en células de estudio, el 75.9% tenían de 1-4 
clases pendientes, el 68% de 5-8 clases pendientes y el  80% de 9 o más clases pendientes; 
además el 86.20%  de los estudiantes con Eficiencia Terminalparticipaban en células de 




En las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? 
y¿Realizas consultas al docente?, se observa que el 89.7% de los estudiantes con Eficiencia 
Terminal realizaba consultas al docente y solo el 10.3% no lo hacía; además se puede apreciar 
que en los estudiantes con No Eficiencia Terminal se cumple el mismo comportamiento, ya 
que la mayoría también hacia uso de las consultas al docente.(Véase Tabla 40 en Anexos) 
 





¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Participas en células de estudio 
en tu grupo de clase
No Si
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En las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? y 
¿Complementas tus estudios e investigaciones con recursos bibliotecarios?, se 
muestragráficamente que la mayor parte de los estudiantes encuestados con Eficiencia 
Terminal complementaban sus estudios e investigaciones con recursos bibliotecarios en un 
93.1% y solo el 6.9% no lo hacía. El 72.4% de los estudiantes con No Eficiencia Terminal 
tenían de 1-4 clases pendientes, el 64% de 5-8 clases pendientes y el  62.9% de 9 o más clases  








Cero 1 - 4 5 - 8 9 o más
10.3% 13.8% 8.0% 8.6%
89.7% 86.2% 92.0% 91.4%
¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan 
de estudios? * Realizas consultas al docente
No Si
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De las variables¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? e 
¿Inviertes dinero en la compra de libros?, el 51.7%  no realizaba inversión de dinero en la 
compra de libros; este tipo de comportamiento se repite en cada uno de los grupos de 
estudiantes con no Eficiencia Terminal independientemente de la cantidad de asignaturas 
pendientes, es decir, que para el grupo que tenía de 1-4 asignaturas  pendientes el 72.4% no 
invertía dinero en la compra de libros, el 52% de 5-8 asignaturas pendientes y el 65.7% de 9 o 

















¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Complementas tus estudios e 














¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu 
plan de estudios? * Inviertes dinero en la compra de Libros
No Si
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Las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? e 
¿Inviertes dinero en la compra de folletos?,muestran que el 96.60% de los estudiantes con 
Eficiencia Terminal si realizaban inversiones en la compra de folletosy por el contrario el 
3.4% no lo hacía; además los estudiantes de la condición No  Eficiencia Terminal también 
presentan el mismo comportamiento sin importar el número de asignaturas pendientes.(Véase 




En el cruce de las variables: ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? e  ¿Inviertes dinero en el uso de internet para la realización de tareas?, el 100% de 
los estudiantes con  Eficiencia Terminal si realizaban dicha inversión, este comportamiento se 
presentaba de igual manera en los estudiantes de la condición No Eficiencia Terminal,  para 
cada uno de los grupos que debían de 1-4, 5-8 y de 9 o más clases pendientes y la 










Cero 1 - 4 5 - 8 9 o más
3.4% 0.0% 4.0% 0.0%
96.6% 100.0% 96.0%
100.0%
¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Inviertes dinero en la compra de 
folletos
No Si
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El 24.6% de los estudiantes están representados bajo la condición eficiencia terminal de egreso 
y se caracterizan por ser solteros con un 86.2%, el 62.1% no recibía apoyo económico, el 
75.9% habitaba en casa propia, el 75.9% trabajaba, el 82.2% no fumaba, el 75.9% no 
consumía licor, el 69% no tenía ningún tipo de problema que afectara sus estudios, el 48.3% 
provenía de colegios públicos, el 89.7% clasificó en su primer opción, el 72.4% dedicaba 3 
horas a estudiar fuera del periodo de clases, el 86.2% participaba en células de estudio, el 
89.7% realizaba consultas al docente, el 93.1% complementa sus estudios con recursos 
bibliotecarios, el 96.6% invertía dinero en la compra de folletos, el 100% en uso de internet y 
51.7%  no compraba de libros.  
  
El 75.4% de los estudiantes son de la condición noeficiencia terminal de egreso y se 
caracterizan por ser solteros con un 78.7%, el 58.4% por recibir apoyo económico, el 77.5% 
habitaba en casa propia, el 59.6% trabajaba, el 87.6% no fumaba, el 75.4% no consumía licor, 
el 50.6% no tenía algún tipo de problema que afecten sus estudios, el 67.4% provenía de 
colegios públicos, el 83.1% clasificó en su primer opción, el 74.2% dedicaba 3 horas a 
estudiar fuera del periodo de clases, el 75.3% participaba en células de estudio, el 89.9% 
realizaba consultas al docente, el 66.3% complementa sus estudios con recursos bibliotecarios, 
el 98.9% invertían dinero en la compra de folletos, el 93.3% en uso de internet y el  64% no 
compraba libros.  







¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar 
tu plan de estudios? * Inviertes dinero en el uso de la 
tecnología(Internet) para la realización de tareas
No Si
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Claramente se ve que las diferencias no son tan abismales y que las características en cada uno 
de los grupos son bastantes similares ya que son solteros, reciben apoyo económico, trabajan, 
no consumen licor, no tienen problemas que afecte sus estudios, clasificaron en su primera 
opción, dedican cerca de 3 horas para estudiar fuera del periodo de clase, participan en células 
de estudio, complementan sus estudios con recursos bibliotecarios y usan internet para 
complementar sus estudios aunque en menor porcentaje los estudiantes con no eficiencia 
terminal.  
 
Caso contrario es para las variables casa propia, fuma,  proceden de colegio público, realizan 
consultas al docente, invierten dinero en la compra de folleros y no compran libros ya que en 
porcentajes un poco más alto estas características las tienen los estudiantes con no eficiencia 
terminal. Dicho de otro modo las diferencias entre estos grupos es que los estudiantes con no 
eficiencia terminal son los tienen en mayor porcentaje las características antes mencionados; 
sin embargo se asume que las causas entre cada una de estas condiciones difieren en cuanto a 
estas son las que los lleva a tener una mayor cantidad de asignaturas pendientes por completar 
el plan de estudio. 
 
Por lo que se puede llegar a la conclusión que los estudiantes que tienen un poco más de 
recursos y circunstancias a favor son los que más se atrasan y no pueden terminar su plan de 
estudios en el tiempo establecido pero a su vez posteriormente se deciden a culminar sus y se 
involucran en el intento de mejorar su forma de compromiso con sus estudios esperando un 
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7.3 Característica según similitud de eficiencia y no eficiencia terminal de egreso. 
 
Hay que recordar que la variable utilizada para aplicar esta técnica es  “El número de 
asignaturas reprobadas” ya que esta variable es la que mejor explica la condición del 
estudiante donde cero clases reprobadas son todos los estudiantes con Eficiencia Terminal y 
los estudiantes de  (1-4, 5-8 y de 9 o más, clases reprobadas) son todos los estudiantes con No 
Eficiencia Terminal. 
 
Las variables que se utilizaron en este análisis son número clases reprobadas con la casa donde 
habita, donde se muestra a continuación las modalidades de cada variable. 
 




9 o mas   
 
Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y ¿La casa dónde habitas es? Encontrándose una significancia de 0.024 
contrastándose contra un alfa de 0.05. 
 Las hipótesis son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
de la casa dónde habitas. 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente de 
la casa dónde habitas. 
 
 Al encontrarse que el valor de p=0.024 asociado es menor que  ∝= 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que si existe dependencia entre ambas variables. Por lo que esto 
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permite hacer un análisis más profundo sobre la dependencia entre las modalidades de las 








Se encontró que el primer valor propio correspondiente al  94.1% de la inercia o varianza 
explicada y el segundo valor propio corresponde al 5.9%, lo que indica que la inercia 
representada por los dos valores propios es del 100%. 
 
Se  observa en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión en la categoría cero y  
de 9 a más contribuye en un 99.5% de la inercia del primer eje y en la categoría de 5-8, 
Contribuye un 78,2 % de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que  la 
categoría otro, contribuye el 55.4% de la inercia del primer eje y en la categoría de Propia 
contribuye un 22.8%  de la inercia del segundo eje. 
 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 99% de la varianza en la categoría cero y el 94.2% de la varianza de la categoría 
Dimensión Valor 
propio 
Proporción de inercia 
Explicada por Acumulado 
1 .341 .941 .941 
2 .085 .059 1.000 
Total  1.000 1.000 
   
Contribuciones 
Títulos 
Puntuación en la 
dimensión 
De puntos para la 
inercia de dimensión   
De dimensión para la 
inercia de  puntos  
  1 2 1 2 1 2 
Cero 0.83 -0.169 49.8 8.2 99 1 
1 – 4 0.089 -0.11 0.6 3.5 72.6 27.4 
5 – 8 -0.01 0.562 0 78.2 0.1 99.9 
9 o más -0.755 -0.17 49.7 10.1 98.7 1.3 
Propia 0.013 0.159 0 22.8 2.5 97.5 
Alquilada 1.132 -0.56 44.6 43.5 94.2 5.8 
Otros -1.308 -0.511 55.4 33.6 96.3 3.7 
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alquilada y  el 98.7% de la varianza de  la categoría de 9 o más y el 96.3% de la varianza  en la 
categoría otros, donde se caracterizan estas modalidades y el segundo eje explica el 99.9% de 
la varianza en la categoría de 5-8 y el 97.5% de la varianza en la categoría propia, donde se 
caracteriza esta modalidad. 
 
Al analizar la representación simultánea de los puntos filas y de los puntos columnas en el 
plano principal encontramos que las modalidades más comunes de acuerdo a la agrupaciones 
son 5-8 clases reprobadas con  propia, de 9 a más clases reprobadas con  otros y de cero clases 
reprobadas conalquilada. 
 
Las variables que se utilizaron en este análisis son número de clases reprobadas con el 
promedio de calificaciones del último semestre, donde se muestra a continuación las 
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Número de clases 
reprobadas  
Promedio de calificaciones del último semestre 
 cero 35-43 
1-4 44-52 
5-8 53-61 
9 o mas  62-70 
 71-79 
 80-88 
 89 o mas  
 
Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y  el promedio de calificación del último semestre. Encontrándose una significancia 
de 0.029 contrastándose contra un alfa de 0.05.  
Las hipótesis son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
del promedio de calificación del último semestre. 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente  
del promedio de calificación del último semestre. 
 
Al encontrarse que el valor de p=0.029, se llega a la conclusión de que, si existe dependencia 
entre ambas variables. Por lo que esto permite hacer un análisis más profundo sobre la 











Proporción de inercia 
Explicada por Acumulado 
1 .450 .771 .771 
2 .219 .182 .953 
3 .111 .047 1.000 
Total  1.000 1.000 
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Contribuciones 
Títulos 
Puntuación en la 
dimensión 
De puntos para la 
inercia de dimensión   
De dimensión para la 
inercia de  puntos  
  1 2 1 2 1 2 
Cero 1.096 -.098 65.6 1.1 98.8 .4 
1 – 4 .042 .215 .1 5.2 1.7 22.1 
5 – 8 -.519 .692 12.7 46.4 51.1 44.1 
9 o más -.572 -.591 21.6 47.4 65.7 34.1 
35-43 -1.272 -2.701 3.0 28.2 30.7 67.3 
44-52 -1.272 -2.701 3.0 28.2 30.7 67.3 
53-61 -1.212 .230 5.5 .4 64.7 1.1 
62-70 -.633 .323 26.4 14.1 86.6 11.0 
71-79 -.272 -.230 4.7 6.9 74.0 25.7 
80-88 .890 -.157 52.2 3.3 98.3 1.5 
89 a más .520 .695 5.1 18.7 44.7 38.9 
 
Se encontró que el primer valor propio correspondiente al 77.1% de la inercia o varianza 
explicada, el segundo valor propio corresponde al 18.2 % y el tercer valor propio corresponde 
al 4.7% lo que nos indica que la inercia esta explicada por los tres valores propios en un 100%, 
pero esta inercia está muy bien explicada con solo dos valores propios con un 95.3 %. 
 
Se  observa en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión las categorías cero, 
contribuye en un 65.6 % de la inercia del primer eje y las categorías de 1-4 y 5-8 Contribuye 
un 51.6 % de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que la categoría 80-
88contribuye el 52.2  % de la inercia del primer eje y  la categoría de 9 o más contribuye un 
47.4 %  de la inercia del segundo eje. 
 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 98.8% de la varianza de  la categoría cero, el 98.3% de la varianza de la categoría 80-
88, el 74 % de la varianza de la categoría 71-79, el 65.7% de la varianza de la categoría  9 o 
más y el segundo eje explica, el 22.1 % de la varianza de la categoría 1-4, el 38.9% de la 
categoría 89 a más, el 56.2% de la varianza de la categoría (5-8, 62-70, 53-61)donde se 
caracteriza esta modalidad. 
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La representación simultanea de los puntos filas y de los puntos columnas en el plano 
principal que nos permite identificar las modalidades responsables de la independencia por 
cierta proximidad, así las proximidades de 1-4 clase reprobadas con 89 a más en el primer 
cuadrante, en el segundo cuadrante de 5-8 clases reprobadas con 62-70 seguido de 53-61,  la 
modalidad de 9 o más clases reprobadas con 71-79 en el tercer cuadrante y en el cuarto 
cuadrante de cero clases reprobadas con 80-89 de promedio del último semestre. 
 
Las variables que se utilizaron en este análisis son número de clases reprobadas con Desarrolla 
acciones para asegurar que los alumnos comprendan el contenido y el valor del nuevo 
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Número de clases reprobadas  
Desarrolla acciones para asegurar que 
los alumnos comprendan 
 Cero Excelente  
1-4 Muy buena 
5-8 Buena  
9 o mas  Regular 
 Mala  
 Nula 
 
Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tus 
estudios? y desarrolla acciones para asegurarse que  los alumnos comprendan el contenido y el 
valor del nuevo aprendizaje. Encontrándose una significancia de 0.008 contrastándose contra 
un alfa de 0.05. 
 
 Las hipótesis son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
de desarrollar acciones para asegurarse que  los alumnos comprendan el contenido y el valor 
del nuevo aprendizaje. 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente de 
desarrollar acciones para asegurarse que  los alumnos comprendan el contenido y el valor del 
nuevo aprendizaje. 
 
Al encontrarse que el valor de p=0.008, se llega a la conclusión de que  si existe dependencia 
entre ambas variables, esto permite hacer un análisis más profundo sobre la dependencia entre 
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Se encontró que el primer valor propio correspondiente al 67.1% % de la inercia o varianza 
explicada, el segundo valor propio corresponde al 20.2 %  y el tercer valor propio corresponde 
a  12.7 % de la inercia o varianza explicada, lo que nos indica que la inercia esta explicada por 
los tres valores propios en un 100%, pero esta inercia está muy bien explicada por solo dos 
valores propios con un 87.3%. 
 
Se  observa en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión la categorías 5-8, 
contribuye en un  64.3% de la inercia del primer eje y las categorías de regulas y  muy buena  
contribuye un 52.8 % de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que la 
Dimensión Valor Propio Proporción de inercia 
Explicado por Acumulado 
1 .422 .671 .671 
2 .232 .202 .873 
3 .184 .127 1.000 
Total  1.000 1.000 
   
Contribuciones 
Títulos Puntuación en la dimensión 
De puntos para la inercia de 
dimensión   
De Dimensión para la inercia 
de  puntos  
1 2 1 2 1 2 
Cero .747 .469 32.4 23.4 75.1 16.3 
1 - 4 .236 -.815 3.2 70.5 13.1 85.6 
5 - 8 -1.133 .161 64.3 2.4 95.5 1.1 
9 o más -.005 .171 .0 3.7 .0 8.2 
Excelente -1.474 .484 56.6 11.2 90.4 5.4 
Muy Buena .429 .490 13.3 31.6 55.0 39.2 
Buena .109 -.255 .9 8.8 17.7 52.8 
Regular -.363 -.481 6.6 21.2 50.9 48.9 
Mala 1.163 -.746 16.3 12.2 55.2 12.5 
Nula 1.768 2.027 6.3 15.0 43.0 31.0 
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categoría Excelente contribuye el 56.6 % de la inercia del primer eje y  la categoría 1-4, 
contribuye un  70.5 %  de la inercia del segundo eje. 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 95.5 % de la varianza de  la categoría 5-8 y el  90.4 % de la varianza de la categoría 
excelente, donde se caracterizan estas modalidades y el  segundo eje explica el 85.6 % de la 
categoría 1-4, el 48,9% de la categoría regulas, el 52,8% de la categoría buena y el 63,7% de 
la categoría cero, muy buena y de 9 a mas donde se caracterizan estas modalidades. 
 
Las agrupaciones en el plano con modalidades comunes son cero clases reprobadas con muy 
buena, seguido con nula en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante tenemos 5-8 clases 
reprobadas con excelente y de 1-4 clases reprobadas con buena, seguido con mala en el cuarto 
cuadrante 
 
Las variables que se utilizaron en este análisis son número de clases reprobadas con Ayuda a 
relacionar los contenidos de la materia con otros de la carrera, donde se observa a 
continuación las modalidades de cada variable 
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Número de clases reprobadas  
Ayuda a relacionar los 
contenidos 
 Cero Excelente  
1-4 Muy buena 
5-8 Buena  
9 o mas  Regular 
 Mala  
 Nula 
 
Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar el plan de 
estudios? y  Ayuda a relacionar los contenidos de la materia con otros de la  carrera. 
Encontrándose una significancia de 0.007 contrastándose contra un alfa de 0.05. Las hipótesis 
son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
de ayudar a relacionar los contenidos de la materia con otros de la  carrera. 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente de 
ayudar a relacionar los contenidos de la materia con otros de la  carrera. 
 
Al encontrarse que el valor de p=0.007, se llega a la conclusión de que  si existe dependencia 
entre ambas variables, esto permite hacer un análisis más profundo sobre la dependencia entre 

















1 .369 .504 .504 
2 .310 .356 .860 
3 .195 .140 1.000 
Total  1.000 1.000 
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Contribuciones 
Títulos 
Puntuación en la 
dimensión 
De puntos para la 
inercia de dimensión   
De Dimensión para la 
inercia de  puntos  
1 2 1 2 1 2 
Cero .802 -.518 42.8 21.3 70.2 24.6 
1 - 4 -.911 -.484 55.3 18.6 80.3 19.0 
5 - 8 -.070 .915 .3 57.2 .6 86.7 
9 o más .140 .177 1.6 3.0 7.2 9.6 
Excelente -.096 .979 .4 52.3 1.1 98.8 
Muy Buena .498 -.310 18.3 8.4 51.4 16.7 
Buena .013 -.006 .0 .0 .1 .0 
Regular -.299 .049 4.7 .2 93.4 2.1 
Mala -1.995 -1.205 54.9 23.8 76.5 23.5 
Nula 2.174 -1.671 21.7 15.3 56.8 28.2 
 
Se encontró que el primer valor propio correspondiente al 50.4% % de la inercia o varianza 
explicada, el segundo valor propio corresponde al 35.6 %  y el tercer valor propio corresponde 
a 14 % de la inercia o varianza explicada, lo que nos indica que la inercia esta explicada por 
los tres valores propios en un 100%, pero esta inercia está muy bien explicada por solo dos 
valores propios con un 86 %. 
 
Se  observa en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión la categorías 1-4, 
contribuye en un  55.3% de la inercia del primer eje y las categorías de excelente  contribuye 
un 52.3 % de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que la categoría mala 
contribuye el 23.8 % de la inercia del primer eje y  la categoría 5-8, contribuye un  57.2 %  de 
la inercia del segundo eje. 
 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 93.4  % de la varianza de  la categoría regula, el 70.2% de la categoría cero, el 51.4% 
de la categoría m2uy bueno, donde se caracterizan estas modalidades y en el segundo eje 
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explican el 98.8% de la categoría excelente, el 86.7% de la categoría 5-8, donde se 
caracterizan estas modalidades. 
 
Las agrupaciones en el plano principal son notorias, observado 5-8 clases reprobadas con la 
modalidad excelente en el segundo cuadrante, de 1-4 clase reprobadas  con mala en el tercer 
cuadrante y de cero clases reprobadas con la modalidad muy buena. 
 
Las variables que se utilizaron en este análisis son número de clases reprobadas con promueve 
el trabajo en equipo,  donde se observa a continuación las modalidades de cada variable 
Número de clases 
reprobadas  
Promueve el trabajo 
en equipo. 
 cero Excelente  
1-4 Muy buena 
5-8 Buena  
9 o mas  Regular 
 Mala  
 Nula 
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Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y  ¿Promueve el trabajo en equipo? Encontrándose una significancia de 0.013  
contrastándose contra un alfa de 0.05. Las hipótesis son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
de Promover el trabajo en equipo. 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente de  
Promover el trabajo en equipo. 
 
 Al encontrarse que el valor de p= 0.013 asociado es menor que  ∝= 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que si existe dependencia entre ambas variables. Por lo que 
permite hacer un análisis más profundo sobre la dependencia entre las modalidades de las 










Proporción de inercia 
Explicada por Acumulado 
1 .382  .579 .579 
2 .309  .377 .956 
     
3 .106  .044 1.000 
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Se encontró que el primer valor propio correspondiente a la primera dimensión es de 0.382 
explicando el 57.9% de la inercia o varianza, el segundo valor propio corresponde al 0.309 
explicando el 37.7% de la inercia o varianza y el tercer valor propio corresponde al 0.106 lo 
que nos indica que la inercia es explicada por los tres valores propios en un 100%.  
 
Se  observó en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión que las categorías 
cero y de 5-8, contribuye en un 93.8% de la inercia del primer eje y las categorías de 1-4 y de 
9 o más  Contribuye un 84.2% de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que 
las categorías muy bueno, excelente y regular  de la variable contribuyen en 10.4 %, 64.8 % y  
11.9 % respectivamente,  de la inercia del primer eje y las categorías buena, mala y nula 
contribuyen un 64.4 % de la inercia del segundo eje. 
 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 98 % de la varianza de  cero y el 99.5 % de la varianza de Muy Buena y  el  73.1 % de 
la varianza de la categoría de  5-8, el 40 % de la varianza de la categoría Excelente y  el  47.7 
% de la varianza de  categoría Regular, donde se caracterizan estas modalidades y el segundo 
eje explica el 87.7 % de la varianza de la categoría 1-4 y el 88.9 % de la varianza de la 
categoría  Buena, donde se caracteriza esta modalidad. 
  Contribuciones 
Número de clases 
reprobadas / Promueve el 
trabajo en equipo 
Puntuación en la 
dimensión 
De puntos para la inercia 
de dimensión   
De dimensión para la 
inercia de  puntos  
  1 2 1 2 1 2 
Cero 0.965 -0.028 59.9 0.1 98 0.1 
1 – 4 -0.31 0.928 6.2 68.5 12.2 87.7 
5 – 8 -0.782 -0.478 33.9 15.7 73.1 22.1 
9 o más 0.016 -0.404 0 15.7 0.1 70.8 
Excelente -0.396 -0.5 10.4 20.6 40 51.5 
Muy Buena 0.971 -0.039 64.8 0.1 99.5 0.1 
Buena -0.13 0.447 1.5 21.4 9.3 88.9 
Regular -0.62 -0.622 11.9 14.9 47.7 38.7 
Mala -1.223 1.487 9.9 18.2 42.9 51.2 
Nula -0.812 3.006 1.5 24.8 8.2 90.9 
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Las agrupaciones en este plano principal de las variables promueven el trabajo en equipo con 
número de clases reprobadas, se observa que los puntos filas con los puntos columnas están 
bastante próximo en las modalidades 1-4 clases reprobadas con buena en el segundo 
cuadrante, 5-8 clases reprobadas con excelente seguido de regular  en el tercer cuadrante y en 
el cuarto cuadrante de cero clases reprobadas con muy buena. 
 
Las variables que se utilizaron en este análisis son número de clases reprobadas con propicia 
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Número de clases 
reprobadas  
Propicia la interacción 
con los alumnos 
 cero Excelente  
1-4 Muy buena 
5-8 Buena  
9 o mas  Regular 
 Mala  
 Nula 
 
Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y  ¿Propicia la interacción con los alumnos? 
Encontrándose una significancia de 0.029contrastándose contra un alfa de 0.05. Las hipótesis 
son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
de Propiciar la interacción con los alumnos. 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente de  
Propiciar la interacción con los alumnos. 
 
 Al encontrarse que el valor de p= 0.029 asociado es menor que  ∝= 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que si existe dependencia entre ambas variables. Por lo que 
permite hacer un análisis más profundo sobre la dependencia entre las modalidades de las 














1 .359  .564 .564 
2 .238  .247 .811 
3 .208  .189 1.000 
Total  .029 1.000 1.000 
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  Contribuciones 
Puntuación en la dimensión 
De puntos para la inercia de 
dimensión   
De dimensión para la inercia de  
puntos  
1 2 1 2 1 2 
Cero 0.6 -0.383 24.7 15.2 57 15.4 
01-abr -0.643 0.551 28.3 31.4 59.8 29.1 
05-ago -0.661 -0.665 25.8 39.4 54.1 36.3 
9 o más 0.507 0.336 21.3 14 54.3 15.7 
Excelente -0.248 -0.204 2.8 2.8 24.9 11.1 
Muy Buena 0.742 -0.116 42.8 1.6 82.5 1.3 
Buena 0.103 0.294 0.9 11.7 7.3 39.7 
Regular -0.821 -0.494 38.2 20.9 76.6 18.4 
Mala -0.189 1.864 0.2 24.8 1.5 96.1 
Nula -1.791 2.318 15.1 38.3 37.5 41.6 
 
Se encontró que el primer valor propio correspondiente a la primera dimensión es de 0.359 
explicando el 56.4% de la inercia o varianza, el segundo valor propio corresponde al 0.238 
explicando el 24.7% de la inercia o varianza y el tercer valor propio corresponde al 0.208  lo 
que nos indica que la inercia es explicada por los tres valores propios en un 100%.  
 
Se  observó en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión que las categorías 
cero y de 5-8 contribuye en un 50.5 % de la inercia del primer eje y las categorías de 1-4 y 9 o 
más Contribuyen un 45.4 % de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que las 
categorías excelente, muy bueno y regular contribuyen en 2.8 %, 42.8 % y  38.2 % 
respectivamente, de la inercia del primer eje y de la categoría buena, mala y nula contribuyen 
un 74.8 % de la inercia del segundo eje. 
 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 57 % de la varianza de  cero y el 82.5 % de la varianza de Muy Buena y el  54.1 % de 
la varianza de  5-8 y  el  76.6 % de la varianza de  Regular, donde se caracterizan estas 
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modalidades;  el segundo eje explica el 15.7  % de la varianza de 9 o más y el 39.7 % de la 
varianza de Buena, donde se caracteriza esta modalidad. 
 
Las agrupaciones en el plano son notorias, donde se observa que las modalidades más 
comunes son, de 9 o más clases reprobadas con buena en el primer cuadrante, de 5-8 clases 
reprobadas con regular seguido de excelente en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante de 
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Las variables que se utilizaron en este análisis son número de clases reprobadas con utiliza 
lenguaje adecuado para comunicarse, donde se muestra a continuación las modalidades de 
cada variable. 
 
Número de clases reprobadas  
Utiliza lenguaje adecuado para 
comunicarse 
 cero Excelente  
1-4 Muy buena 
5-8 Buena  
9 o mas  Regular 
 Mala  
 Nula 
 
Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y  ¿Utiliza lenguaje adecuado para comunicarse? 
Encontrándose una significancia de 0.038 contrastándose contra un alfa de 0.05.  
Las hipótesis son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
de Utilizar lenguaje adecuado para comunicarse. 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente de  
Utilizar lenguaje adecuado para comunicarse. 
 
 Al encontrarse que el valor de p= 0.038 asociado es menor que  ∝= 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que si existe dependencia entre ambas variables. Por lo que 
permite hacer un análisis más profundo sobre la dependencia entre las modalidades de las 
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Proporción de inercia 
Explicada por Acumulado 
1 .398  .720 .720 
2 .219  .219 .939 
3 .115  .061 1.000 












Puntuación en la dimensión 
De puntos para la inercia de 
dimensión   
De dimensión para la inercia 
de  puntos  
1 2 1 2 1 2 
Cero 0.665 -0.138 27.3 2.1 85.8 2 
01-abr -0.274 0.795 4.6 70.8 17.8 82.2 
05-ago -1.023 -0.468 55.7 21.2 89.4 10.3 
9 o más 0.407 -0.209 12.3 5.9 66.6 9.7 
Excelente -0.071 -0.582 0.3 37.9 2.1 77.4 
Muy Buena 0.937 0.121 63.5 1.9 98.4 0.9 
Buena -0.599 0.204 32.8 6.9 91.4 5.9 
Regular -0.411 -0.259 3.2 2.3 72.6 15.8 
Mala -0.119 2.097 0.1 50.9 0.5 81.5 
 
Se encontró que el primer valor propio correspondiente a la primera dimensión es de 0.398 
explicando el 72% de la inercia o varianza, el segundo valor propio corresponde al 0.219 
explicando el 12.9% de la inercia o varianza y el tercer valor propio corresponde al 0.115 lo 
que nos indica que la inercia es explicada por los tres valores propios en un 100%.  
 
Se  observó en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión que las categorías 
cero, 5-8 y de 9 o más, contribuye en un 95.3 % de la inercia del primer eje y la categoría de 
1-4, Contribuye un 70.8 % de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que las 
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categorías muy bueno,  buena y regular  de la variable, contribuyen en   63.5 %, 32.8  %   y 
3.2  % respectivamente, de la inercia del primer eje y la categoría excelente y mala 
contribuyen un  88.8% de la inercia del segundo eje. 
 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 85.8 % de la varianza de  cero y el 98.4 % de la varianza de Muy Buena y el  89.4 % 
de la varianza de  5-8 y  el  72.6  % de la varianza de  Regular, donde se caracterizan estas 
modalidades. 
 
Las modalidades más comunes en el plano principal  es 1-4 clases reprobadas con buena, 5-8 
clase reprobadas con regular seguido de excelente en el tercer cuadrante. 
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Las variables que se utilizaron en este análisis son número de clases reprobadas con la 




Número de clases reprobadas  
Consulta de base de datos en la 
biblioteca. 
 cero Excelente  
1-4 Muy buena 
5-8 Buena  
9 o mas  Regular 
 Mala  
 Nula 
 
Se realizó una prueba de hipótesis de independencia con el estadístico Chi-cuadrado de 
Pearson entre las variables ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de 
estudios? y  ¿La consulta de base de datos y de bibliografía (dentro de la Biblioteca)? 
Encontrándose una significancia de 0.044contrastándose contra un alfa de 0.05. Las hipótesis 
son las siguientes: 
 
Ho: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es independiente 
de Consultarla base de datos y bibliografía (dentro de la Biblioteca). 
H1: El número de asignaturas pendientes para completar el plan de estudios es dependiente de 
Consultarla base de datos y bibliografía (dentro de la Biblioteca). 
 
 Al encontrarse que el valor de p= 0.044 asociado es menor que  ∝= 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula, concluyéndose que si existe dependencia entre ambas variables. Por lo que 
permite hacer un análisis más profundo sobre la dependencia entre las modalidades de las 
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1 .437  .887 .887 
2 .137  .087 .973 
3 .076  .027 1.000 






de base de 
datos y de 
bibliografía 




Puntuación en la 
dimensión 
De puntos para la inercia 
de dimensión 
De dimensión para la 
inercia de  puntos 
1 2 1 2 1 2 
Cero 0.041 -0.563 0.1 57 1.5 89.6 
01-abr -0.592 -0.082 19.7 1.2 91.8 0.6 
05-ago -0.664 0.456 21.4 32.2 84.5 12.5 
9 o más 0.931 0.209 58.8 9.5 98.3 1.6 
Excelente -0.191 0.498 1.3 27.7 31.1 66 
Muy Buena 0.68 -0.246 23.3 9.8 91.8 3.8 
Buena -0.03 -0.196 0.1 9.3 3.4 45.8 
Regular -0.853 -0.212 31.1 6.1 97.9 1.9 
Mala -0.72 0.888 7 34.2 64.6 30.7 
Nula 1.79 0.589 37.3 12.9 96.4 3.3 
 
Se encontró que el primer valor propio correspondiente a la primera dimensión es de 
0.437explicando el 88.7% de la inercia o varianza, el segundo valor propio corresponde al 
0.137 explicando el 8.7% de la inercia o varianza y el tercer valor propio corresponde al 0.076 
lo que nos indica que la inercia es explicada por los tres valores propios en un 100%.  
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Se  observó en las contribuciones de puntos para la inercia de dimensión que las categorías de 
1-4 y de 9 o más, contribuye en un 78.5 % de la inercia del primer eje y las categorías cero y 
de 5-8, Contribuye un 89.2 % de la inercia del segundo eje. De igual manera se encontró que 
las categorías muy bueno y regular, contribuyen en  23.3 %  y 31.1 % de la inercia del primer 
eje y la categoría excelente y buena contribuyen un  3.7 % de la inercia del segundo eje. 
 
En las contribuciones de dimensión para la inercia de puntos se observó que el primer eje 
explica 98.3 % de la varianza de  9 a más y el 91.8 % de la varianza de Muy Buena y el  91.8 
% de la varianza de 1-4 y  el 97.9  % de la varianza de  Regular, donde se caracterizan estas 
modalidades;  el segundo eje explica el 12.5  % de la varianza de 5-8 y el 66 % de la varianza 
de Excelente y el  89.6 % de la varianza cero y  el 45.8  % de la varianza de Buena, donde se 
caracteriza esta modalidad. 
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Al analizar el plano principal encontramos la proximidad de la modalidad 5-8 clases 
reprobadas con excelente, en el segundo cuadrante, de 1-4 clases reprobadas con regular en el 
tercer cuadrante, de cero clases reprobadas con muy buena en el cuarto cuadrante y de 9 o más 
clases reprobadas con nula en el primer cuadrante. 
Las características de los estudiantes con eficiencia y no eficiencia terminal de egreso tienen 
relación referente al desempeño del docente, en cuanto a la metodología empleada según las 
variables:  
1. Desarrolla acciones para asegurarse que los alumnos comprendan el contenido del 
nuevo aprendizaje 
2. Ayuda a relacionar los contenidos de la materia con otras de la carrera 
3. Promueve el trabajo en equipo 
4. Propicia la interacción con los alumnos 
5. Utiliza lenguaje adecuado para comunicarse 
6. Consulta la base de datos y la bibliografía dentro de la biblioteca 
7. La casa dónde habitas 
8. Cuántas asignaturas pendientes por completar el plan de estudio. 
 
Sin embargo los estudiantes difieren en la forma de valorar al docente según su desempeño, ya 
que el primer grupo de estudiantes opina que es muy bueno para todas las variables. Con 
respecto a las dos primeras variables el segundo grupo de estudiantes considera que es  bueno 
y excelente, las siguientes tres variables bueno y regular; así mismo para la sexta variable 
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7.4  Factores relacionados con la eficiencia y no eficiencia terminal. 
 
A manera de una breve reseña  para poder introducir a esta fase del estudio cabe recordar que 
el análisis de correspondencia múltiple es una técnica de reducción de dimensiones, para 
visualizar una nube de puntos multidimensional en dos dimensiones. Este traslado se hará 
respetando al máximo las posiciones relativas de los puntos en la nube de puntos original. A  
su vez es una técnica exploratoria donde lo que se quiere conocer es la similitud de las 
variables con respecto a los individuos cuando ya a nivel simple se tiene conocimiento de 
relación entre variables. De tal forma que se logre conocer la características  más comunes 
entre los estudiantes con Eficiencia y No Eficiencia Terminal de Egreso. 
 
Las variables que se utilizaron en  este análisis son las que se detectaron en el proceso de 
correspondencia simple y por ello se hace el supuesto que también aun nivel múltiple tienen 
relación  pero aún más alta  con la variable de control  número de clases reprobadas; tales 
variables son:  
 
1. La  casa dónde habitas, es?  
2. Ayuda a relacionar contenidos de la materia con otros de la carrera. 
3. Desarrolla acciones para asegurarse que los alumnos comprendan el contenido y el 
valor del nuevo aprendizaje. 
4. Promedio de calificación del último semestre. 
5. La consulta de base de datos y de bibliografía (dentro de la biblioteca). 
6. Promueve el trabajo en equipo. 
7. Propicia la interacción con los alumnos. 
8. Utiliza lenguaje adecuado para comunicarse. 
 
 
Para tener mejor apreciación de la relación que existe entre las variables se realizó dos 
corridas; en la primera corrida se incluyeron las cuatro primeras variables que a nivel simple 
están asociadas y en la segunda corrida multivariante se incluyeron las cuatro últimas 
variables. Tales corridas se ven representadas de manera gráfica y se muestran a continuación. 
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Dimensión Inercia % de Varianza 
1 .425 42.506 
2 .393 39.276 
Total .818  
Mean .409 40.891 
 
 
Observamos que en las  2 dimensiones se explica el 81.8% de la inercia total; desglosado en el 
42.5% y 39.3% para la primera y segunda dimensión respectivamente. 
 
Observando el grafico  que se muestra a continuación se puede conocer que existe similitud 
entre los estudiantes con eficiencia terminal (cero clases reprobadas), con un promedio de  
botas de 80-88 y que viven en una casa alquilada con una muy buena precepción del 
estudiante sobre la manera en que el docente desarrolla acciones para asegurarse que los 
alumnos comprendan el contenido y el valor del nuevo aprendizaje y la forma en como ayuda 
a relacionar los contenidos de la materia con otros de la carrera. 
 
Por otro lado los estudiantes con no eficiencia terminal que tienen pendiente de 1-4 y 9 o más 
clases catalogan como buena y regular la manera en que el docente desarrolla acciones para 
asegurarse que los alumnos comprendan el contenido y el valor del nuevo aprendizaje y la 
forma en como ayuda a relacionar los contenidos de la materia con otros de la carrera, estos 
estudiantes tienen promedio menores a los estudiantes con eficiencia terminal sien sus valores 
62 a 79 y 44-52 respectivamente. Este grupo reside en casa propia. 
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Sin embargo las categorías Excelente y Nula para las variables desarrolla acciones para 
asegurarse que los alumnos comprendan el contenido y el valor del nuevo aprendizaje y la 
forma en como ayuda a relacionar los contenidos de la materia con otros de la carrera; están 
muy lejos de los 2 tipos de estudiantes. Del mismo modo delos alumnos que tienen un 
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Dimensión Inercia % de Varianza 
1 .576 57.572 
2 .483 48.317 
Total 1.059  
Mean .529 52.944 
 
 
La inercia representada en el plano principal de las variables Cuántas asignaturas pendientes 
tienes para completar tu plan de estudios, La consulta de base de datos y de bibliografía 
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(dentro de la biblioteca), Promueve el trabajo en equipo, Propicia la interacción con los 
alumnos y Utiliza lenguaje adecuado para comunicarse, es de: 105.89 %; donde la primera 
dimensión explica el 57.57 % y la segunda dimensión está explicada en un 48.32 %. 
 
Observando el plano se encuentra que en el segundo cuadrante, los estudiantes que no tenían 
ninguna asignatura pendiente para completar su  plan de estudio consideraban  que  las 
consultas  de base de datos y de bibliografía  que ellos realizaban dentro de la biblioteca era 
muy buena al igual que la interacción  que propiciaba el docente con los alumnos, así como el 
lenguaje que utilizaba este para comunicarse; sin embargo la percepción acerca de la 
promoción del trabajo en equipo era Nula. 
 
También en el cuarto cuadrante se visualiza que los estudiantes con no eficiencia terminal que 
tenían entre 1 y 8 asignaturas pendientes para completar su  plan de estudio consideraban  que  
las consultas  de base de datos y de bibliografía  que ellos realizaban dentro de la biblioteca, 
así como la promoción del trabajo en equipo eran regular o malo, que la interacción  que 
propiciaba el docente con los alumnos era regular o Nula y que el lenguaje que utilizaba este 
para comunicarse era buena o regular. 
 
Los factores relacionados a la condición de los  estudiantes con eficiencia y no eficiencia 
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La UNAN-Managua con el fin de contrarrestar el problema de eficiencia y no eficiencia 
terminal está directamente comprometida con proyectos que permitan detectar la causa de los 
factores asociados a ellos. 
 
Los estudiantes con no eficiencia terminal y eficiencia terminal de egreso poseen las mismas 
características en cuanto a que la mayoría son del sexo masculino, proceden del departamento 
de Managua y del casco urbano, el estado civil es soltero y vivían en casa propia con ambos 
padres, la mayoría afirmó que no tenían algún tipo de problema que en su momento afectó sus 
estudios; por otro lado los estudiantes con no eficiencia terminal recibían apoyo económico a 
diferencia de los estudiantes con eficiencia terminal. 
 
En el análisis de correspondencia simple se detectó que de todas las variables utilizadas en 
este estudio, solamente en 8 se encontró relación, de las similitudes encontradas para la 
condición eficiencia terminal de egreso se conoce que: la casa dónde habitas es alquilada, el 
promedio de calificación del último semestre fue (80 a 88) y que en las variables: desarrolla 
acciones para asegurarse que los alumnos comprendan el contenido del nuevo aprendizaje, 
ayuda a relacionar los contenidos de la materia con otras de la carrera, promueve el trabajo en 
equipo, propicia la interacción con los alumnos y consulta la base de datos y la bibliografía 
dentro de la biblioteca es muy bueno. Mientras que para los estudiantes con la condición no 
eficiencia terminal de egreso se conoce que: la casa dónde habitas es propia, el promedio de 
calificación del último semestre fue (71 a 79), que en las variables: desarrolla acciones para 
asegurarse que los alumnos comprendan el contenido del nuevo aprendizaje y ayuda a 
relacionar los contenidos de la materia con otras de la carrera es buena y excelente, asimismo 
que en las variables: promueve el trabajo en equipo, propicia la interacción con los alumnos y 
utiliza lenguaje adecuado para comunicarse es bueno y regular, además que la consulta de la 
base de datos y la bibliografía dentro de la biblioteca es regular y excelente. 
 
A  nivel múltiple se profundiza de manera conjunta entre todas las variables que se 
seleccionaron en el Análisis de Correspondencia Simple y se concluye que los factores 
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relacionados a la condición de los  estudiantes con eficiencia y no eficiencia terminal se ven 
mejor explicadas con las siguientes variables discriminantes: desarrolla acciones para 
asegurarse que los alumnos comprendan el contenido y el valor del nuevo aprendizaje, ayuda a 
relacionar los contenidos de la materia con otros de la carrera, utiliza lenguaje adecuado para 
comunicarse, propicia la interacción con los alumnos y promueve el trabajo en equipo. Por lo 
tanto se corroboró que los factores más influyentes que están ligados al problema de 
investigación en orden de importancia son: pedagógico, disposición del estudiante y socio 
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 A Registro académico, que en la base de datos se incluyan y actualicen 
periódicamente algunas variables que pueden ser consideradas como aspectos socio 
demográficos que influyen en la eficiencia y no eficiencia terminal de egreso; tales 
como: edad, sexo, estado civil, ¿La casa donde habita es?, ¿Con quién vives?, 
¿Recibe apoyo económico?, ¿Tiene algún tipo de problema que afecte tus 
estudios?, así mismo incluir una nueva variable que permita  clasificar  en 
eficiencia y no eficiencia  terminal de egreso a los alumnos en general, es decir, 
que dicha variable debería de explicar la condición real del estudiante, ya sea 
nuevo ingreso, abandono o traslado tanto interno como externo, sea el mismo de 
facultad y/o recinto. 
 
 A los docentes, se les insta a seguir implementando nuevas estrategias pedagógicas 
en función de orientar, impulsar y motivar al estudiante para que este finalice con 
éxito su carrera profesional. 
 
 Al estudiante, se recomienda mejorar la calidad de sus hábitos de estudios, así 
como ser capaz de exteriorizar al docente su percepción sobre la metodología 
implementada durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que le 
permitirá culminar o no su carrera universitaria de forma satisfactoria. 
 
 A la UNAN-Managua, se recomienda que siga desarrollando y fomentando el 
hábito de realizar este tipo de estudio, facilitando los recursos necesarios en tiempo 
y forma así como el acceso a la información que se requiera para desarrollar 
investigaciones futuras. 
 
 A la Facultad de Ciencias e  Ingenierías, se le recomienda  que el presente estudio 
pueda ser tomado en cuenta como un punto de partida para seguir investigando los 
fenómenos asociados a la Eficiencia y la no Eficiencia Terminal de egreso de los 
estudiantes pertenecientes a dicha facultad; así como los demás temas que se 
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Tabla # 29           ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * Estado Civil 
  
Estado civil 










Cero   4 25 0 29 
  13.8% 86.2% 0.0% 100.0% 
1 - 4  1 26 2 29 
 3.4% 89.7% 6.9% 100.0% 
5 - 8   4 19 2 25 
  16.0% 76.0% 8.0% 100.0% 
9 o más   8 25 2 35 
  22.9% 71.4% 5.7% 100.0% 
Total   17 95 6 118 
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Tabla # 30          ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
¿Recibes apoyo económico? 
  
¿Recibes apoyo económico? 








Cero   18 11 29 
  62.1% 37.9% 100.0% 
1 - 4   12 17 29 
  41.4% 58.6% 100.0% 
5 - 8   8 17 25 
  32.0% 68.0% 100.0% 
9 o más   17 18 35 
  48.6% 51.4% 100.0% 
Total   55 63 118 













Tabla # 31          ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * ¿La casa donde 
habitas es? 
  
¿La casa donde habitas es? 








Cero   22 7 0 29 
  75.9% 24.1% 0.0% 100.0% 
1 - 4   22 4 3 29 
  75.9% 13.8% 10.3% 100.0% 
5 - 8   21 2 2 25 
  84.0% 8.0% 8.0% 100.0% 
9 o más   26 1 8 35 
  74.3% 2.9% 22.9% 100.0% 
Total   91 14 13 118 
  77.1% 11.9% 11.0% 100.0% 
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Cero   7 22 29 
  24.1% 75.9% 100.0% 
1 - 4   10 19 29 
  34.5% 65.5% 100.0% 
5 - 8   10 15 25 
  40.0% 60.0% 100.0% 
9 o más   16 19 35 
  45.7% 54.3% 100.0% 
Total   43 75 118 


























Cero   25 4 29 
  86.2% 13.8% 100.0% 
1 - 4   25 4 29 
  86.2% 13.8% 100.0% 
5 - 8   23 2 25 
  92.0% 8.0% 100.0% 
9 o más   30 5 35 
  85.7% 14.3% 100.0% 
Total   103 15 118 
  87.3% 12.7% 100.0% 
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Cero   22 7 29 
  75.9% 24.1% 100.0% 
1 - 4   22 7 29 
  75.9% 24.1% 100.0% 
5 - 8   18 7 25 
  72.0% 28.0% 100.0% 
9 o más   28 7 35 
  80.0% 20.0% 100.0% 
Total   90 28 118 















Tabla # 35          ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
¿Tienes algún tipo de    problema que afecten tus estudios? 
  
¿Tienes algún tipo de problema 
que afecten tus estudios? 








Cero   20 9 29 
  69.0% 31.0% 100.0% 
1 - 4   16 13 29 
  55.2% 44.8% 100.0% 
5 - 8   11 14 25 
  44.0% 56.0% 100.0% 
9 o más   18 17 35 
  51.4% 48.6% 100.0% 
Total   65 53 118 
  55.1% 44.9% 100.0% 
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Tabla # 36           ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * Tipo de colegio o 
Institución de procedencia? 
  
Tipo de colegio o Institución de procedencia? 








Cero   14 13 2 29 
  48.3% 44.8% 6.9% 100.0% 
1 - 4   18 11 0 29 
  62.1% 37.9% 0.0% 100.0% 
5 - 8   17 7 1 25 
  68.0% 28.0% 4.0% 100.0% 
9 o más   25 9 1 35 
  71.4% 25.7% 2.9% 100.0% 
Total   74 40 4 118 














Tabla # 37     ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * Opción en la que 
clasificó 
  













Cero   26 3 0 29 
  89.7% 10.3% 0.0% 100.0% 
1 - 4   24 4 1 29 
  82.8% 13.8% 3.4% 100.0% 
5 - 8   22 2 1 25 
  88.0% 8.0% 4.0% 100.0% 
9 o más   28 7 0 35 
  80.0% 20.0% 0.0% 100.0% 
Total   100 16 2 118 
  84.7% 13.6% 1.7% 100.0% 
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Tabla # 38          ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * Fuera del período 
de clase ¿Cuántas horas y minutos te dedicas a estudiar? 
  
Fuera del período de clase ¿Cuántas horas y 
minutos te dedicas a estudiar? 








Cero   21 7 1 29 
  72.4% 24.1% 3.4% 100.0% 
1 - 4   24 5 0 29 
  82.8% 17.2% 0.0% 100.0% 
5 - 8   18 6 1 25 
  72.0% 24.0% 4.0% 100.0% 
9 o más   24 11 0 35 
  68.6% 31.4% 0.0% 100.0% 
Total   87 29 2 118 










Tabla # 39           ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
Participas en células de estudio en tu grupo de clase 
  
Participas en células de estudio 
en tu grupo de clase 








Cero   4 25 29 
  13.8% 86.2% 100.0% 
1 - 4   7 22 29 
  24.1% 75.9% 100.0% 
5 - 8   8 17 25 
  32.0% 68.0% 100.0% 
9 o más   7 28 35 
  20.0% 80.0% 100.0% 
Total   26 92 118 
  22.0% 78.0% 100.0% 
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Tabla # 40           ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
Realizas consultas al docente 
  
Realizas consultas al docente 








Cero   3 26 29 
  10.3% 89.7% 100.0% 
1 - 4   4 25 29 
  13.8% 86.2% 100.0% 
5 - 8   2 23 25 
  8.0% 92.0% 100.0% 
9 o más   3 32 35 
  8.6% 91.4% 100.0% 
Total   12 106 118 








  Tabla # 41       ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
Complementas tus estudios e investigaciones con recursos bibliotecarios 
  
Complementas tus estudios e 
investigaciones con recursos 
bibliotecarios 








Cero   2 27 29 
  6.9% 93.1% 100.0% 
1 - 4   8 21 29 
  27.6% 72.4% 100.0% 
5 - 8   9 16 25 
  36.0% 64.0% 100.0% 
9 o más   13 22 35 
  37.1% 62.9% 100.0% 
Total   32 86 118 
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  Tabla # 42       ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
Inviertes dinero en la compra de Libros 
  
Inviertes dinero en la compra de 
Libros 








Cero   15 14 29 
  51.7% 48.3% 100.0% 
1 - 4   21 8 29 
  72.4% 27.6% 100.0% 
5 - 8   13 12 25 
  52.0% 48.0% 100.0% 
9 o más   23 12 35 
  65.7% 34.3% 100.0% 
Total   72 46 118 













  Tabla # 43       ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
Inviertes dinero en la compra de folletos 
  
Inviertes dinero en la compra de 
folletos 








Cero   1 28 29 
  3.4% 96.6% 100.0% 
1 - 4   0 29 29 
  0.0% 100.0% 100.0% 
5 - 8   1 24 25 
  4.0% 96.0% 100.0% 
9 o más   0 35 35 
  0.0% 100.0% 100.0% 
Total   2 116 118 
  1.7% 98.3% 100.0% 
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  Tabla # 44       ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? * 
Inviertes dinero en el uso de la tecnología(Internet) para la realización de tareas 
  
Inviertes dinero en el uso de la 
tecnología(Internet) para la 
realización de tareas 








Cero   0 29 29 
  0.0% 100.0% 100.0% 
1 - 4   4 25 29 
  13.8% 86.2% 100.0% 
5 - 8   1 24 25 
  4.0% 96.0% 100.0% 
9 o más   1 34 35 
  2.9% 97.1% 100.0% 
Total   6 112 118 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO 
FACULTAD DE CIENCIAS E  INGENIERÍAS 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 
Encuesta dirigida a los estudiantes inscritos en el periodo 2008-2012 en las Carreras de la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías para analizar la Eficiencia Terminal de Egreso y No 
Eficiencia Terminal en la oferta educativa; a través Análisis de Correspondencia Simple y 
Múltiple. 
Fecha: ____________________________                   Boleta N° _________ 
 
1.- Datos Socio Demográficos. 
 
1.-Departamento de procedencia  ____________ 1.2.-Municipio de procedencia__________ 
2.- Tipo de residencia  1. Urbano____ 2. Rural____  
3.- Barrio y/o Comarca_______________________________ 
4.-Edad_____  (años cumplidos)        5.-Sexo: 1. Masculino___   2. Femenino___  
6.-Estado Civil:   1. Casad@ ___  2. Solter@___  3. Unión de Hecho ___  4. Otro ___  
7.- ¿En la actualidad, con quién  vive?   1. Sólo___  2. Madre  3.Padres___  4.Ambos__  
 5. Otro_ 
7.1.- ¿La casa dónde habitas, es?  1. Propia___  2. Alquilada___  3. Otro___ 
8.- ¿Recibe apoyo económico?  1. Si ___   2. No ___ (Si responde Si),   8.1.- ¿De quién recibe 
apoyo económico?  1. Padre___  2. Madre___3.Ambos___  4. Tutor___  5. Beca___  
 6. Otro, especifique______________________ 
9.- ¿Trabajas?   1. Si ___  2. No ___ 
10.- ¿Fumas? 1. Si ___  2. No ___     11.- ¿Consumes Licor? 1. Si ___  2. No ___ 
12. - Nivel 
académico 
Primaria  Secundaria Universidad Técnico 
Otro 
Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 
Padre                   
Madre                   
Tutor                   
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13.- ¿Tiene algún tipo de  problema que afecte tus estudios?  1. Si ___  2. No ___ (Pasar a 
13.1 Si responde Si) 
13.1.- De qué tipo? 
1. Económicos; Anotar Comentario______________________________________________ 
2. Familiares; Anotar Comentario________________________________________________ 
3. Psicológicos; Anotar Comentario______________________________________________ 
4. Psicosociales; Anotar Comentario_____________________________________________ 
5 Institucional;  Anotar Comentario______________________________________________ 
6. Pedagógicos;  Anotar Comentario_____________________________________________ 
 
2.- Datos Académicos. 
 
1.- Tipo de Colegio o Instituto de procedencia.  1. Pública __ 2. Privada ____ 
3. Subvencionado______        2.-Año de  Bachillerato_______   
3.- Promedio calificaciones en el ingreso a la Universidad______                     
4.- Promedio calificaciones del último semestre_____  
5.- Carrera en la que clasificó _____________________________ 
6.-Opción en la que clasificó: 1. Primera Opción ___   2. Segunda Opción  ___   3. Otra ___7.- 
¿Por qué eligió esta Carrera?_______________________________________________ 
8.- Turno o modalidad de estudio. 1. Matutino___     2. Vespertino___ 3.  Nocturno___  
9.- ¿Cuántas asignaturas pendientes tienes para completar tu plan de estudios? ______ 
10.- Fuera del período de clase, ¿Cuántos días a la semana te dedicas a estudiar? Número de 
días_____ 
11.- Fuera del período de clase, ¿Cuántas horas y minutos al día te dedicas a estudiar? 
Número de horas _______ 
12.-Una vez culminado tus estudios. ¿Cómo valoras tu  proyección profesional y/o laboral?  
1. Excelente___  2. Muy Buena___   3. Buena___   4. Regular___   5. Mala___  
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3.- Disposición y Hábitos de Estudio. 
A continuación le voy a mencionar algunos ítems que valoran el desempeño del estudiante 
como aporte al nivel de eficiencia terminal dentro de la UNAN-Managua. 
Disposición de los estudiantes Excelente 
Muy 
Buena 
Buena Regular Mala Nula 
1 Tu asistencia y puntualidad a las clases              
2 Tu participación en clases              
3 La calidad de apuntes que tomas en clases              
4 
Tu puntualidad en la entrega de los 
trabajos de clases  
            
5 
Tu calidad de presentación de los trabajos 
a entregar  
            
6 Tu respeto al docente              
7 La manera en que visitas la Biblioteca              
8 
Tu participación en actividades y cursos de 
capacitación  
            
9 
La frecuencia con que visitas el centro de 
documentación   
            
 
Cada frase que le voy a leer a continuación se refiere a algunos de sus hábitos de estudio. Si 
está de acuerdo, me dice SI y si no está de acuerdo me dice NO (Marque en cada frase la 
opción correspondiente de acuerdo a la respuesta): 
 
Hábitos de estudio Si No 
10.- Participas en células de estudio en tu grupo de clase   
11.- Realizas consultas al docente   
12.- Complementas tus estudios e investigaciones con recursos bibliotecarios   
13.-Inviertes dinero en la compra de Libros       
14.- Inviertes dinero en la compra de folletos   
15.- Inviertes dinero en el uso de la tecnología(Internet) para la realización de tareas    
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4.-  Percepción del estudiante. 
1.- ¿Para alcanzar un buen desempeño universitario qué elementos  considera usted que son 
importantes? (Marcar opciones según respuesta dada por el entrevistado). 
 
1. Nivel educativo de los padres____ 
2. Estabilidad familiar____ 
3. Situación económica del hogar____  
4. Apoyo  del docente____    
5. Buena base en secundaria____ 
6. Actitud del estudiante____ 
7. Otra razón, especificar_______________________________________________________ 
  
2.- ¿Considera necesario la implementación de un programa que incentive la culminación 
exitosa de tu carrera? 
1. Si ____    2. No____ (2.1 si responde, Si) 
2.1.- ¿Qué tipo de programa?_________________________________________________ 
 
5.-  Institucionales y Pedagógicos 
A continuación le voy a mencionar algunos ítems que valoran el desempeño del docente y  de 
la institución como aporte al nivel de eficiencia terminal dentro de la UNAN-Managua. 
 
Acerca de los docentes Excelente 
Muy 
Buena 
Buena Regular Mala Nula 
1 Domina  la temática abordada en el curso             
2 Domina y  orientar las tareas extra-aula             
3 Promueve el auto aprendizaje             
4 
Manifiesta el interés por el rendimiento 
académico de los alumnos 
            
5 
Desarrolla acciones para asegurarse que 
los alumnos comprendan el contenido y 
el valor del nuevo aprendizaje 
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6 
Ayuda a relacionar los contenidos de la 
materia con otros de la carrera 
            
 Acerca de los docentes Excelente 
Muy 
Buena 
Buena Regular Mala Nula 
7 
Promueve la  participación de los 
alumnos en las clases 
            
8 
Realiza clases prácticas organizadas, 
preparadas y estructuradas 
            
9 
Propicia un ambiente agradable y de 
respeto 
            
10 Motiva  a los alumnos por la materia             
11 
Es segura/o al responder preguntas y 
aclarar dudas. 
            
12 
Es accesible para consultas fuera de su 
horario 
            
13 Asiste siempre a clases              
14 Prepara, organiza y estructura las clases              
15 Tiene capacidad de comunicación verbal.             
16 Planifica su asignatura para el semestre             
17 
Utiliza en clase una metodología 
adecuada   
            
18 
Utiliza medios o recursos didácticos en 
clase  
            
19 La relación alumno(a)-profesor(a)             
20 Calidad de la enseñanza recibida              
21 
Calidad de los documentos (textos, guías 
etc.) 
            
22 
Capacidad para expresarse en forma 
escrita (pizarra, medios impresos) 
            
23 Referencia a valores y actitudes en que             
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debe formarse el alumno graduado de la 
Facultad de Ciencias e Ingenierías 
24 
Atiende  con dinamismo y motivación a 
su labor 
            
25 
Es ejemplo que modela con su conducta 
respetuosa 
            
26 
Promueve la responsabilidad en los 
estudiantes 
            
27 
Atiende a los problemas de conducta y 
aprendizaje detectados 
            
28 
Divulga los deberes y derechos de los 
alumnos 
            
29 
Respeta la normativa establecida en el 
curso 
            
30 Promueve el  trabajo en equipo             
31 
Ejecuta clases de laboratorio con fines 
didácticos y de investigación 
            
 Acerca de los docentes Excelente 
Muy 
Buena 
Buena Regular Mala Nula 
32 Promueve la investigaciones de campo             
33 
Usa  técnicas de discusión grupal 
(Debates, Seminarios, Simposio, Mesa 
redonda, Panel-foro, Estudios de casos, 
Phillips 66) 
            
34 Promueve la  redacción de ensayos             
35 
Usa recurso didáctico audiovisual 
(proyector multimedia, computadora, 
TV, VHS, grabadora) 
            
36 
Establece propósitos formativos de la 
asignatura o curso 
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37 Realiza evaluación diagnóstica             
38 
Revisa  los trabajos (informes, proyectos, 
prácticas) con base en criterios 
            
39 
Aplica examen escrito con el propósito 
de asignar una calificación 
            
40 
Evalúa en basa en los objetivos de la 
asignatura y de la carrera 
            
41 
Evalúa los contenidos desarrollados en el 
curso 
            
42 
Promueve la autoevaluación formativa 
de los alumnos 
            
43 
Comunica periódicamente el progreso y 
dificultades de los estudiantes 
            
44 
Realiza retroalimentación (aclara dudas, 
interroga sobre el contenido, amplía 
conceptos) 
            
45 Atiende con amabilidad las consultas             
46 Propicia la interacción con los alumnos             
47 
Trata amable y cordialmente a los 
estudiantes 
            
48 
Utiliza un lenguaje adecuado para 
comunicarse 
            
49 
Atiende o ayuda a otros en casos que lo 
ameriten 
            
50 Atiende  la diversidad             
51 
Da seguimiento a los problemas socio-
afectivos detectados en los estudiantes 
            
Acerca del personal Administrativo de la Universidad 
52 
Atención del personal administrativo al 
momento de realizar trámites 
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académicos es   
 





Buena Regular Mala Nula 
53 El servicio de la Biblioteca              
54 
La consulta de base de datos y de 
bibliografía (dentro de la Biblioteca)  
            
55 
Las actividades y curso de capacitación 
a usuario (dentro de la Biblioteca)  
            
56 
Las condiciones de Laboratorio y/o 
Aulas de  trabajo  
            
57 
La calidad del centro de documentación 
en tu Departamento  
            
58 Las condiciones del Aula de clase              
59 
Las condiciones de las Áreas de 
recreación  
            
 
  
Muchas Gracias!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
